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Vesihuoltolainsäädännön uudistus tuli voimaan 1.3.2001. Uusi vesihuoltolaki (119/
2001) korvasi lain yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista ja lain jätevesimaksusta. Vesi-
huoltolakiopas on tarkoitettu avuksi kaikille niille, jotka käytännössä toimeenpane-
vat vesihuoltolainsäädännön uudistusta niin vesihuoltolaitoksissa, kunnissa kuin val-
tion viranomaisinakin.
Vesihuoltolakiin on koottu säännökset muun muassa vesihuollon yleisestä kehittämi-
sestä ja järjestämisestä, kuntien, vesihuoltolaitosten ja niiden asiakkaiden velvolli-
suuksista ja oikeuksista sekä vesihuollon maksuista ja sopimuksista. Vesihuoltolakiin
siirrettiin myös aiemmin terveydensuojelulaissa olleet säännökset vesihuoltolaitoksen
vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä.
Vesihuoltolaissa vesihuolto nähdään pikemminkin välttämättömyyspalveluna kuin
kunnallistekniikkana. Tällainen tarkastelukulma on vakiintumassa niin meillä kuin
muuallakin Euroopassa, onhan hyvin toimiva vesihuolto edellytys niin nykyaikaiselle
asumiselle kuin elinkeinotoiminnallekin. Yleishyödyllisen luonteensa vuoksi vesihuol-
topalvelujen saatavuus kaikissa oloissa on turvattava lainsäädännöllä.
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61 Johdanto
Vesihuoltolainsäädännön uudistus tuli voimaan 1.3.2001. Uusi vesihuoltolaki
(119/2001) korvasi lain yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista ja lain jätevesimak-
susta. Vesihuoltolakiin on koottu säännökset muun muassa vesihuollon yleisestä
kehittämisestä ja järjestämisestä, kuntien, vesihuoltolaitosten ja niiden asiakkai-
den velvollisuuksista ja oikeuksista sekä vesihuollon maksuista ja sopimuksista.
Vesihuoltolakiin siirrettiin myös aiemmin terveydensuojelulaissa olleet säännök-
set vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä.
Vesihuoltolaissa vesihuolto nähdään pikemminkin välttämättömyyspalveluna
kuin kunnallistekniikkana. Tällainen tarkastelukulma on vakiintumassa niin
meillä kuin muuallakin Euroopassa. Tämä on hyvin ymmärrettävää, onhan hy-
vin toimiva vesihuolto edellytys niin nykyaikaiselle asumiselle kuin elinkeinotoi-
minnallekin. Yleishyödyllisen luonteensa vuoksi vesihuoltopalvelujen saatavuus
kaikissa oloissa on turvattava lainsäädännöllä.
Vesihuoltolainsäädännön uudistus heijastaa myös vesihuoltolaitostoiminnassa
meneillään olevaa murrosta. Laitosten toimintaympäristö on voimakkaasti
muuttumassa. Kuntien kiinnostus liikelaitostamiseen ja yhtiöittämiseen kasvaa
ja erilaisista toimintojen ulkoistamisen malleista keskustellaan. Vesihuoltolaitos-
ten toiminta muuttuu entistä yritysmäisemmäksi.
Vesihuollon palvelujen saatavuus ja laatu sekä maksujen kohtuullisuus ja tasa-
puolisuus eivät kuitenkaan saa riippua siitä, tuottaako palvelut kunnan virasto-
organisaation yksikkö, liikelaitos vai yksityisoikeudellinen yhtiö tai osuuskunta.
Siksi lainsäädännön vaatimukset ovat nyt yhdenmukaiset vesihuoltolaitoksen or-
ganisaatio- ja omistusmuodosta riippumatta.
Uudistus muutti monella tavalla vesihuoltolaitosten toiminnan sääntelyä. Ero
yleisten ja muiden laitosten välillä poistui. Vesihuoltolaki ei tunne yleiseksi lai-
tokseksi hyväksymistä, vaan lakia sovelletaan suoraan kaikkiin laissa tarkoitet-
tuihin vesihuoltolaitoksiin. Laki kattaa näin ollen monet sellaiset laitokset, jotka
aiemmin jäivät vesihuoltolainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Laitoksilla
ei ole enää oikeutta antaa yleisiä määräyksiä. Suhteessa asiakkaisiinsa laitokset
eivät siis toimi viranomaisina vaan palvelujen tuottajina, joiden toiminnan ja
hinnoittelun tulee perustua uuteen vesihuoltolakiin.
7Tämä opas on tarkoitettu avuksi kaikille niille, jotka käytännössä toimeenpane-
vat vesihuoltolainsäädännön uudistusta niin vesihuoltolaitoksissa, kunnissa kuin
valtion viranomaisinakin. Opasta on valmisteltu yhteistyössä Vesi- ja viemärilai-
tosyhdistyksen ja Suomen kuntaliiton edustajien kanssa, mistä heille parhaat kii-
tokset.
82 Vesihuoltolainsäädännön uudistus
2.1 Uudistuksen lähtökohtia
Uudistetun vesihuoltolainsäädännön lähtökohtana on vesihuollon käsittäminen
välttämättömyyspalveluksi. EU:n piirissä puhutaan vastaavasti yleishyödyllisis-
tä palveluista, joille viranomaiset voivat asettaa erityisiä julkisen palvelun vel-
voitteita (komission tiedonanto 26.9.1996, EYVL N:o C 281). Laadultaan moit-
teettoman talousveden saatavuus ja asianmukainen viemäröinti ja jätevesien
puhdistus ovat nyky-yhteiskunnan, sen asukkaiden jokapäiväisen elämän sekä
elinkeinojen ja vapaa-ajantoimintojen harjoittamisen kannalta välttämättömyyk-
siä. Siksi lailla on haluttu varmistaa vesihuollon palvelujen saatavuus ja laatu.
Palvelujen saatavuuden kannalta myös maksujen kohtuullisuus ja tasapuolisuus
ovat keskeisiä seikkoja.
Uudistuksen tavoitteena on myös ollut vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten
parantaminen. Laitosten edellytyksiä huolehtia taloudellisesti vesihuollosta toi-
minta-alueellaan parantaa vesihuoltolain säännös, jonka perusteella vesihuolto-
laitosten omistajien laitoksille asettaman tuottovaatimuksen tulee olla kohtuulli-
nen (18.1 §). Laitosten toimintaedellytyksiä parantaa myös niiden toiminta-alu-
eella sijaitsevien kiinteistöjen velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon sekä se,
että vesihuollosta perittävissä maksuissa voidaan ottaa huomioon myös kustan-
nusten erilaisuus eri alueilla.
2.2 Keskeiset uudistukset
Vesihuoltolakiin sisältyvät aiemmin vesi- ja viemärilaitoslaissa ja jätevesimaksu-
laissa olleet säännökset. Lain säännökset laitoksen ja asiakkaan välisistä suhteis-
ta ja maksuista ovat nyt yhdenmukaiset kaikille vesihuoltolaitoksille. Kunnallis-
ten ja yksityisten laitosten sääntelyssä ei siis enää ole eroa. Vesihuoltolaissa on
aiempaa selkeämmät säännökset vesihuollon tavoitteista, eri tahojen vastuista
vesihuollon kehittämisessä, järjestämisessä ja hoitamisessa. Niitä tarkastellaan
jäljempänä erikseen
Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen käsite ja yleiseksi laitokseksi hyväksymismenet-
tely on poistettu käytöstä. Vesihuoltolakia sovelletaan suoraan lain nojalla kaik-
kiin yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiviin laitoksiin: kunnallisiin laitoksiin
9sekä yksityisoikeudellisiin osuuskuntien ja osakeyhtiöiden laitoksiin. Kunta kui-
tenkin edelleen hyväksyy kaikkien laitosten toiminta-alueet.
Vesihuollosta perittävien maksujen sääntelyä on yksinkertaistettu ja yhtenäistet-
ty. Aikaisemmin kunnallisten laitosten perimät jätevesimaksut olivat julkisoikeu-
dellisia ja muut maksut yksityisoikeudellisia. Nyt maksuista säädetään laissa yh-
denmukaisesti niin, että kaikki maksut ovat yksityisoikeudellisia. Lain tasolle
nostettiin säännökset muidenkin kuin jätevesimaksujen perusteista. Samalla luo-
vuttiin kunnanvaltuuston hyväksymään taksaan perustuvasta jätevesimaksun
määräämismenettelystä, joka katsottiin tarpeettoman kankeaksi.
Laissa on pääsääntönä, että maksuilla katetaan vesihuoltolaitoksen investoinnit
sekä kaikki ylläpito- ja käyttökustannukset. Vesihuoltolaitokset toimivat mää-
räävässä markkina-asemassa olevina monopoleina, mistä aiheutuu erityisiä vaa-
timuksia niiden hinnoittelulle. Tämän vuoksi laki edellyttää, että maksut ovat
kohtuulliset ja tasapuoliset ja perustuvat vesihuollon todellisiin kustannuksiin.
Niihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Vesihuoltolaitosten velvollisuudeksi on säädetty tiedottaa talousveden laadusta,
jäteveden puhdistuksen tasosta ja maksujen muodostumisesta. Velvollisuus tie-
dottaa maksujen muodostamisesta yhdessä kunnallisen vesihuoltolaitoksen kir-
janpidon eriyttämisen kanssa parantaa hinnoittelun läpinäkyvyyttä.
Uutuutena laissa on vesihuollon yleiset toimitusehdot. Ne korvaavat aikaisemmat
yleiset määräykset, joiden antamiseen laitoksilla ei enää ole oikeutta vesi- ja vie-
märilaitoslain tultua kumotuksi. Yleisistä määräyksistä siirrettiin lain säännöksiin
se osa, jota ei katsottu voitavan jättää sopimuksenvaraiseksi. Tällaisia asioita
ovat esimerkiksi määräykset veden toimittamisen keskeyttämisestä ja vesihuollos-
ta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.
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VVesihuoltolain soveltamisalasta säädetään lain 2 §:ssä. Soveltamisalan kannaltakeskeiset käsitteet vesihuolto ja vesihuoltolaitos määritellään lain 3 §:ssä.
3.1 Yleistä
Vesihuoltolain soveltamisala on kumottua vesihuoltolainsäädäntöä huomatta-
vasti laajempi. Vesi- ja viemärilaitoslaissa säädettiin vain yleisistä vesi- ja vie-
märilaitoksista. Sääntely oli erilaista riippuen siitä, oliko kyseessä kunnan ylei-
seksi hyväksymä laitos vai ei. Vesihuoltolaki ei tunne yleiseksi laitokseksi hyväk-
symistä, vaan lakia sovelletaan suoraan lain nojalla kaikkiin laissa tarkoitettui-
hin vesihuoltolaitoksiin.
Vesihuoltolakia sovelletaan kaikkiin yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiviin lai-
toksiin (3 §, 3 kohta). Myös pienet maaseudun asutusta palvelevat vesihuolto-
osuuskunnat ovat lain piirissä. Aiemmin tällaisten vesi- ja viemärilaitoslain sovel-
tamisalan ulkopuolella olleiden laitosten toimintaa sääntelivät lähinnä tervey-
densuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki. Nyt lain säännökset asettavat myös
näille laitoksille muun muassa huolehtimis- ja tiedottamisvelvoitteita, edellyttä-
vät kuluttajansuojasäännösten huomioon ottamista, asettavat vaatimuksia mak-
suille sekä saattavat synnyttää myös vahingonkorvausvelvollisuuksia laitoksen
asiakkaisiin nähden.
3.2 Vesihuollon käsite
Vesihuoltolain 2 §:ssä määritellään ne toiminnat, joiden vesihuoltoon lakia sovel-
letaan. Ensisijaisesti kysymys on asutuksen vesihuollosta. Kotitalouksien lisäksi
lakia sovelletaan asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan ve-
sihuoltoon. Rinnastus tapahtuu nimenomaan vesihuollon näkökulmasta, eli kyse
on sellaisesta toiminnasta, jonka talousveden saannin tarpeet ja jätevesihuollon
vaatimukset rinnastuvat asutukseen.
Asutukseen rinnastuvana elinkeinotoimintana voidaan pitää esimerkiksi sellaisia
palveluyrityksiä, jotka enimmäkseen ostavat vetensä vesihuoltolaitokselta ja
3 Lain soveltamisala
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johtavat jätevetensä laitoksen viemäriin. Sen sijaan vedentarpeen tai jätevesien
laadun tai määrän suhteen asutuksesta poikkeava elinkeinotoiminta on rajattu
soveltamisalan ulkopuolelle.
Varsinainen vesihuollon käsite on määritelty lain 3 §:n 1 kohdassa. Se määrit-
tää, millaisia velvollisuuksia laki vesihuollon suhteen asettaa. Säännöksen mu-
kaan vesihuollolla tarkoitetaan yhtäältä vedenhankintaa, eli veden johtamista
käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi ja toisaalta viemäröin-
tiä, eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja kä-
sittelyä.
Talousvesi on määritelty viittaamalla terveydensuojelulakiin (3 §:n 2 kohta). Jä-
tevesien käsittelystä puhuttaessa taustalla on taas yhtäältä yhdyskuntajätevesi-
direktiivi ja toisaalta ympäristönsuojelulain terminologia. Itse jätevettä ei laissa
ole määritelty, vaan sillä tarkoitetaan yleisesti kaikkea käytöstä poistettua tai
muuta jätevetenä pidettävää vettä ja nestettä.
Myös huleveden- ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen sisältyvät vesi-
huollon käsitteeseen, ja vesihuollosta säädetty on voimassa myös niiden suhteen.
Tämä ei kuitenkaan merkitse muutosta aiempaan sääntelyyn, koska näin tilanne
oli jo vesi- ja viemärilaitoslaissa. Terminologinen muutos on sadeveden korvaa-
minen hulevedellä, jolla yleisesti tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katol-
ta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.
Huleveden poisjohtamiseen vesihuoltolain säännöksiä sovelletaan pääasiassa sil-
loin, kun hulevettä johdetaan kiinteistöltä joko erilliseen verkostoon erillisviemä-
röintijärjestelmässä tai jätevesiviemäriin sekaviemäröintijärjestelmässä. Toisaal-
ta kunnan velvollisuudet vesihuollossa kattavat myös hulevedet. Vastaavasti
lain säännöksiä sovelletaan perustusten kuivatusveden johtamiseen. Lakia ei so-
velleta maan kuivattamiseen, josta säädetään vesilaissa.
3.3 Vesihuoltolaitoksen käsite
Vesihuoltolaitoksen käsite ja sen kautta lain soveltamisalaan kuuluvat laitokset
määritellään lain 3 §:n 3 kohdassa. Sen mukaan lakia sovelletaan kaikkiin yh-
dyskunnan vesihuollosta huolehtiviin laitoksiin. Mitään muuta tunnusmerkkiä ei
vesihuoltolaitokselle ole laissa asetettu, vaan omistuspohjasta tai yhtiömuodosta
riippumatta kaikki tällaiset laitokset kuuluvat suoraan lain nojalla lain sovelta-
misalaan ilman erillistä päätöstä. Ratkaisevaa on siis se, onko kyse yhdyskun-
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nan vesihuollosta. Vesihuollon määritelmän kautta lakia sovelletaan myös sellai-
siin laitoksiin, jotka huolehtivat vain vedenhankinnasta tai vain viemäröinnistä.
Vesihuoltolaissa ei ole määritelty, kuinka monta kiinteistöä yhdyskunnalla tar-
koitetaan. Tämä on jätetty tapauskohtaisesti harkittavaksi. Rajauksen ulkopuo-
lelle jäävät hyvin pienet laitokset, jotka huolehtivat vain yksittäisen tai muuta-
man kiinteistön vesihuollosta. Tällaisia ovat esimerkiksi matkailuyritysten tai
varuskuntien omat laitokset. Niiden toimintaa säätelevät edelleen vesilaki, terve-
ydensuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki sekä yksityisoikeudelliset säädökset.
Eräänä kriteerinä vesihuoltolaitoksen koko rajattaessa voidaan pitää juomavesi-
direktiivissä (98/83/EY) olevaa rajausta. Sen perusteella lain soveltamisalaan
voitaisiin katsoa kuuluvan vesihuoltolaitokset, jotka toimittavat vettä tai vas-
taanottavat jätevettä yli 10 m3 päivässä tai palvelevat yli 50 henkilöä, jos ne pal-
velevat useampaa kuin muutamaa kiinteistöä.
Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös niin sanotut tukkuyhtiöt ja laitos-
ten yhteiset puhdistamot, joiden asiakkaina ei ole yhdyskunta vaan vesihuolto-
laitos. Tukkuyhtiöillä on kuitenkin velvollisuus tarkkailla käyttämänsä raakave-
den määrää ja laatua sekä hävikkiä laitoksen verkostossa.
3.4 Muu lainsäädäntö
Vesihuoltolakia ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi vesihuoltoon liittyviä asioita
säänteleväksi laiksi. Siinä säädetään ainoastaan vesihuollon kehittämisestä, jär-
jestämisestä, hoitamisesta sekä laitoksen ja asiakkaan välisiin suhteisiin liittyvis-
tä asioista. Muuta lainsäädäntöä sovelletaan samanaikaisesti rinnakkain vesi-
huoltolain kanssa.
Muita vesihuollon kannalta merkityksellisiä lakeja ovat erityisesti terveydensuo-
jelulaki ja ympäristönsuojelulaki ja vesilaki. Vesilaissa säännellään veden otta-
mista sekä yhdessä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa johtojen sijoittamista.
Pääsääntönä voidaan pitää, että vesihuoltolain voimaantulo ei merkinnyt muu-
tosta näiden lakien soveltamiseen. Suhdetta terveydensuojelulakiin tarkastellaan
myöhemmin erikseen.
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4 Kunnan vastuu vesihuollosta
Kunnan vastuista vesihuollossa säädetään lain 5 § - 8 §:ssä. Vesihuollon kehittä-
misestä säädetään 5 §:ssä ja vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta 6 §:ssä. Ve-
sihuoltolaitoksen toiminta-alueisiin kunnan alueella sisällytettävät alueet määri-
tellään 7 §:ssä.  Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä ja siinä huomioon otet-
tavista näkökohdista säädetään 8 §:ssä.  Vesihuoltolain 6 §:n 1 momentissa on
informatiivinen säännös kiinteistökohtaisesta vesihuollosta.
4.1 Yleistä vesihuollon vastuista
Vastuu vesihuollosta on kunnalla, vesihuoltolaitoksella ja kiinteistön omistajalla
tai haltijalla. Yleisesti ottaen vastuunjako on seuraava: kunta vastaa vesihuollon
yleisestä kehittämisestä ja järjestämisestä koko alueellaan, vesihuoltolaitos vesi-
huollon palvelujen järjestämisestä ja toimittamisesta toiminta-alueellaan ja kiin-
teistön omistaja tai haltija kiinteistönsä vesihuollosta. Kunnan ja laitoksen vas-
tuita on selvennetty niin, että kunnan tehtävät eivät ole käsitettävissä suoraan
laitoksen tehtäviksi, kuten aiemmin on saatettu tehdä.
Vesihuoltolaitoksen velvoitteet rajoittuvat sille määrätylle toiminta-alueelle. Lai-
toksella on velvollisuus huolehtia vesihuollosta toiminta-alueellaan (9 §). Laitok-
sen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesi-
huollosta liittämiskohtaan saakka kuten tähänkin saakka. Näiden velvollisuuksi-
en sisältöön ja toiminta-alueeseen palataan tarkemmin jäljempänä.
Kiinteistöllä on aina velvollisuus huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta. Sen pa-
remmin kunnan kuin vesihuoltolaitoksen velvoitteet eivät tätä velvollisuutta
poista. Selvyyden vuoksi tästä on lain 6 §:ssä nimenomainen säännös. Velvoit-
teen kannalta olennaista on, sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella vai ei. Vesihuoltolain mukaiset velvoitteet koskevat pääsääntöisesti toi-
minta-alueella olevia kiinteistöjä, joiden osalta kiinteistökohtainen vesihuolto
järjestetään vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisellä. Toiminta-alueen ulko-
puolisten kiinteistön osalta kiinteistön velvoitteet eivät suoranaisesti perustu ve-
sihuoltolakiin, joskin myös tällaiset kiinteistöt kuuluvat vesihuollon kehittämis-
velvoitteen piiriin. Viime kädessä velvoitteet tulevat kuitenkin terveydensuojelu-
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laista, ympäristönsuojelulaista sekä maankäyttö- ja rakennuslaista ja sen alai-
sesta sääntelystä.
4.2 Kehittämisvelvollisuus ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma
Kunnan tehtävänä on vesihuoltolain 5 §:n mukaan vesihuollon kehittäminen yh-
dyskuntakehitystä vastaavasti koko alueellaan. Pääkeinoina tässä ovat kunnan
vesihuollon kehittämissuunnitelmien laatiminen sekä osallistuminen alueelliseen
yleissuunnitteluun. Lain suunnitteluvelvoitteilla on haluttu saattaa kattaviksi
käytännössä hyviksi havaitut suunnittelu- ja yhteistyömenettelyt.
Monissa kunnissa on tähänkin saakka laadittu kunnan kattavia vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmia. Suunnitelmissa on sekä tekstin että karttojen muodossa
tarkasteltu esimerkiksi vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentamistarpeita
sekä laitosten toiminnan kehittämistä. Laissa tarkoitetaan kehittämissuunnitel-
malla juuri näitä suunnitelmia. Säännöksen avulla niiden laatiminen on haluttu
vakiinnuttaa käytännöksi kaikissa kunnissa.
Kunnan velvollisuutena on laatia vesihuollon kehittämissuunnitelmat koko alu-
eensa kattavasti. Suunnittelussa todettujen tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden
perusteella täsmentyy alueellisesti ja ajallisesti kunnan velvollisuus vesihuollon
järjestämiseen. Vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksyy kunta. Kunnan tu-
lee myös pitää suunnitelma ajan tasalla. Suunnitelma ei ole kuntaa oikeudellises-
ti sitova suunnitteluväline, vaan tavoitteita määrittelevä asiakirja. Kunnan vel-
vollisuudet on asetettu suoraan vesihuoltolain säännöksissä. Vesihuollon kehittä-
missuunnittelun etenemisestä riippumatta aloitteen vesihuollon järjestämiseksi
voi kunnalle tehdä kunnan terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojelu-
viranomainen. Asian voi saattaa vireille myös kunnan asukas, jonka oikeutta tai
etua asia saattaa koskea. Vastaava vireillepano-oikeus on myös alueellisella ym-
päristökeskuksella.
Suunnitelma voidaan laatia myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja tarvit-
taessa osittain tai jopa kokonaan kahden tai useamman kunnan yhteisenäkin.
Kuntien yhteistyö on tärkeää esimerkiksi yhteisten verkostojen rakentamiseksi,
pohjaveden käytön lisäämiseksi sekä vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden pa-
rantamiseksi ja poikkeusolojen vedenhankinnan turvaamiseksi. Siksi laissa edel-
lytetään, että kunta on suunnittelussa yhteistyössä paitsi alueensa vesihuoltolai-
tosten myös muiden kuntien kanssa.
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4.3 Vesihuollon kehittämissuunnitelman sisällöstä
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on tarkoitettu joustavaksi suunnittelun väli-
neeksi, jonka sisältö ja tarkkuus riippuvat kunnan tarpeista. Tarpeita arvioi-
daan suhteessa vesihuoltolain 1 §:ssä määriteltyihin tavoitteisiin, ja ne voivat
vaihdella niin ajallisesti kuin alueellisestikin. Näin ollen laissa ei ole myöskään
yksityiskohtaisia vaatimuksia suunnitelman sisällölle ja muodolle. Vesihuolto-
lainsäädännön uudistuksessa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustami-
sesta annettua lakia (56/1980) muutettiin siten, että kunnalle voidaan myöntää
vesihuoltoavustusta myös vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimista var-
ten.
Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tulisi ilmetä, millä alueilla ja mil-
loin kunnan vastuu vesihuollon järjestämisestä toteutuu. Lain mukaisten asutus-
ja muiden vastaavien alueiden sisällyttäminen vesihuoltolaitosten toiminta-aluei-
siin voidaan myös katsoa kuuluvaksi kunnan velvollisuuksiin, sillä asiasta on
säädetty vesihuoltolain 7 §:ssä. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin sisällytet-
tävät alueet tulisi siis inventoida kattavasti kehittämissuunnitelmaa laadittaessa
tai tarkistettaessa. Suunnitelmassa olisi hyvä olla myös tavoitteet haja-asutus-
alueilla sijaitsevien kiinteistöjen vesihuollon kehittämiseksi.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin sisällytettävät alueet olisi tarkoituksenmu-
kaista rajata samanaikaisesti koko kunnan alueelle. Näin kehittämissuunnitel-
masta ilmenisi, mitkä alueet kunnassa tulevat vesihuoltolaitosten vesijohtover-
kostojen, jätevesiviemäriverkostojen ja hulevesiviemäriverkostojen piiriin ja mil-
lä aikataululla verkostot rakennetaan. Tämä palvelee paitsi kunnan ja laitosten
toiminnan suunnittelua myös kiinteistön omistajia. Jos laitosten toiminta-alueet
rajataan ensi vaiheessa nykyisten verkostojen piiriin, rajat tulisi tarkistaa uusien
kehittämissuunnitelmien tultua 1.3.2004 mennessä hyväksytyiksi.
Tarkoituksena on,  että kunnan vesihuollon kehittämissuunnittelu kytkeytyy riit-
tävästi maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen suunnittelujärjestelmään,  jota
se hyödyntäisi ja täydentäisi. Siksi kehittämissuunnitelmissa tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maan-
käyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai asemakaavan laatiminen tai joilla
yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä.
Vesihuollon kehittämissuunnittelun tulisi tukea myös ympäristönsuojelulain toi-
meenpanoa. Siksi suunnitelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollon
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järjestämiseen sellaisilla alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n no-
jalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.  Näillä määräyksillä voidaan muun
muassa kieltää jäteveden johtaminen maahan tai vesistöön.
4.4 Vesihuollon alueellinen yleissuunnittelu
Vesihuollon alueellisella yleissuunnittelulla tarkoitetaan usean kunnan katta-
vaa seudullista, maakunnallista tai muulla tavoin rajattua ylikunnallista vesi-
huollon suunnittelua. Vesihuoltolaki asettaa kunnalle velvollisuuden osallistua
vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun,  jos tällainen suunnittelu on käyn-
nissä (5 §:n 1 momentti). Säännöksen tarkoituksena on, että kaikki kunnat saa-
daan mukaan yleissuunnitteluun, kun siihen on tarvetta alueellisesta näkökul-
masta.
Vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia on tehty jo usean vuosikymmenen ajan.
Suunnitelmissa selvitetään vesihuollon alueelliset ratkaisuvaihtoehdot, jotta vesi-
huoltolaitosten vedenhankinta ja jakelu sekä viemäröinti ja jätevesien käsittely
voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmissa otetaan huomi-
oon myös vesihuoltolaitosten toimintavarmuuden ja kriisivalmiuden tarpeet sekä
nykyisin usein myös haja-asutuksen vedenjakelun ja jätevesien käsittelyn kehit-
tämistarpeet.
Yleissuunnitelmissa voidaan tarkastella myös kuntien ja vesihuoltolaitosten alu-
eellisia yhteistyömuotoja ja organisaatiomalleja sekä vesihuolto-osuuskuntien
yhteistyön lisäämistä, yhdistämistä tai osuuskuntien liittymistä kunnan vesilai-
tokseen. Tarvittavat investoinnit esitetään 5 - 10 vuodeksi. Suunnitelmien pohjal-
ta kunnat ovat toteuttaneet alueellisia yhteistyöhankkeita, joissa myös valtio on
ollut mukana.
Yleissuunnittelun järjestämisestä ja ohjausryhmän asettamisesta vastaa yleen-
sä alueellinen ympäristökeskus. Suunnittelualue rajataan yleensä tarpeiden ja
yhteistyöhön halukkaiden kuntien kesken. Ohjausryhmään ovat osallistuneet
alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten ohella usein myös maakunnan liitot.
Useimmiten kaikki nämä tahot osallistuvat myös suunnittelun kustannuksiin.
Valtion kansallisen rahoituksen ohella suunnittelua on tuettu myös Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Maakunnissa suunnittelua on pidetty
tärkeänä ja katsottu sen toteuttavan myös EU:n aluekehitysohjelmien tavoit-
teita.
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4.5 Vesihuollon järjestämisvelvollisuus
Vesihuollon järjestämisvelvollisuus velvoittaa kunnan huolehtimaan siitä, että
ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamisek-
si, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen ve-
sihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tar-
ve taikka terveydelliset syyt sitä vaativat. Nyt myös ympäristönsuojelulliset syyt
voivat nyt laukaista vesihuollon järjestämisvelvollisuuden.
Vesihuollon järjestämisvelvollisuudesta säädetään vesihuoltolain 6 §:ssä. Asial-
lisesti säännös vastaa vesi- ja viemärilaitoslain vaatimuksia, joten myös aiempi
tulkintakäytäntö voidaan ottaa sen soveltamisessa huomioon. Ainoa varsinai-
nen muutos on se, että terveydellisten syiden lisäksi nyt myös ympäristönsuoje-
lulliset syyt voivat velvoitteen laukaista. Terminologinen muutos säännöksessä
on se, että suurehkon kuluttajajoukon käsite on korvattu suurehkolla asukas-
joukolla. Muutos oli tarpeen sen vuoksi, että kuluttajalla tarkoitetaan vesi-
huoltolaissa ainoastaan kuluttajansuojalain mukaista kuluttajaa, ei vedenkäyt-
täjää yleisesti.
Järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla alueilla kunnalla on 6 §:n 2 momentin
mukaan erilaisia vaihtoehtoja velvoitteensa täyttämiseksi. Kunta saa siis itse va-
lita parhaaksi katsomansa tavan vesihuollon järjestämiseksi. Se voi tietenkin si-
sällyttää alueen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Kyseeseen voi tulla jo
toimivan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentaminen kuin uuden laitoksen
perustaminen. Näiltä osin velvoite on yhdenmukainen vesi- ja viemärilaitoslain
kanssa. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä oman laitoksen perustamiseen tai
laajentamiseen, jos palvelujen saatavuus on turvattavissa muilla toimenpiteillä,
esimerkiksi muuta laitosta tukemalla.
Vesihuoltolaki on kuitenkin edeltäjäänsä joustavampi ja antaa kunnalle mahdol-
lisuuden ryhtyä myös muunlaisiin toimenpiteisiin tarpeellisten vesihuollon palve-
lujen aikaansaamiseksi tai parantamiseksi. Näitä toimenpiteitä ei ole yksilöity,
mutta  kyseeseen voi tulla esimerkiksi kiinteistökohtaisten ratkaisujen tai kiin-
teistöjen yhteisten ratkaisujen edesauttaminen.
Kunnan käytettävissä olevia vaihtoehtoja vesihuollon järjestämisessä  rajoittaa
vesihuoltolain 7 §:n säännös. Sen mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden
on katettava kaikki sellaiset alueet, joilla asutuksen tai siihen rinnastuvan elin-
keino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun takia kiinteistöjen liittäminen
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laitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen. Jos myös tämä kynnys ylittyy, ai-
noaksi mahdollisuudeksi jää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen sisällyttämi-
nen.
Järjestämisvelvollisuuteen liittyy 31 §:ssä oleva vireillepano-oikeus, jonka mu-
kaan kiinteistönomistaja, joku jonka oikeutta tai etua asia koskee sekä yleistä
etua valvova viranomainen voi saattaa järjestämisvelvollisuutta koskevan asian
vireille.
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5 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Alueet, jotka kunnan on sisällytettävä vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin, sää-
detään 7 §:ssä. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä ja siinä huomioon otet-
tavista näkökohdista säädetään 8 §:ssä. Oikeudesta valittaa hyväksymispäätök-
sestä säädetään 32 §:ssä.
5.1 Toiminta-alueisiin sisällytettävät alueet
Vesihuoltolain 7 §:ssä määritellään,  mitkä alueet kunnan on sisällytettävä vesi-
huoltolaitosten toiminta-alueisiin. Säännöksen mukaan toiminta-alueiden tulee
kattaa kaikki alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijoh-
toon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen
rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toinen kes-
keinen toiminta-alueen oikeusvaikutus on kiinteistöjen velvollisuus liittyä laitok-
sen verkostoon. Käytännössä lain 7 § siis määrittää liittämisvelvollisuuden ulot-
tuvuuden kunnassa. Terveydensuojelulaki ulotti tämän velvollisuuden asemakaa-
va-alueisiin, mutta vesihuoltolaki ei lähde liikkeelle kaavoitustilanteesta, vaan
yksinomaan vesihuollon tarpeista.
Vesihuoltolain  7 §:ssä määritelty vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulottuvuus
ja sen mukainen  kiinteistöjen liittymisvelvollisuus on uudessa laissa aiempaa laa-
jempi. Tämä on tietoinen ratkaisu, jolla pyritään edistämään sitä, että vesihuolto-
verkosto ulotetaan kaikille alueille, joilla sitä pidetään tarpeellisena. Lähtökohtana
on, että kaikki asemakaava-alueet ovat sellaisia, että ne täyttävät 7 §:n kriteerit
sitä mukaa kuin kaavan mukainen maankäyttö alueella toteutuu. Muita säännök-
sen tarkoittamia alueita ovat esimerkiksi yhdyskuntajätevesidirektiivin tarkoitta-
mat taajamat, joita koskee direktiivin 3 artiklan mukainen viemäröintivelvollisuus.
Vesihuoltolain 7 § koskee toiminta-alueita kunnan näkökulmasta, ei yksittäisen
laitoksen tai toiminta-alueen näkökulmasta. Säännös siis määrittää, mitkä alueet
on sisällytettävä toiminta-alueisiin. Kunnan on säännöksen mukaista velvoitetta
täyttäessään otettava huomioon myös lain 8 §, joka lähestyy toiminta-aluetta
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laitoksen näkökulmasta. Säännöksen mukaan vesihuoltolaitokselle ei voida hy-
väksyä sellaista toiminta-aluetta, ettei sen voitaisi katsoa kykenevän huolehti-
maan sen vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Toiminta-aluetta on
siis tarkasteltava myös laitoksen näkökulmasta: tietty alue saadaan siis sisällyt-
tää vain sellaisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, jolla on edellytykset
huolehtia vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.
5.2 Toiminta-alueen hyväksyminen
Toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä säädetään vesihuoltolain 8 §:ssä. Pykä-
län mukaan toiminta-alueen hyväksyy kunta. Kunnan hyväksyntä on katsottu
tarpeelliseksi toiminta-alueen suuren merkityksen vuoksi. Toiminta-alueen hy-
väksyminen on tavallaan myös korvannut yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi
hyväksymismenettelyn. Laissa ei ole määritelty, mikä kunnan elin toiminta-alu-
een hyväksyy, vaan asia jää kunnan itsensä päätettäväksi. Kunnanvaltuuston
päätöstä ei siis tarvita samaan tapaan kuin oli tarpeen laitoksen hyväksymiseksi
yleiseksi laitokseksi. Valtuusto kuitenkin päättää asiasta, ellei se ole johtosään-
nöllä siirtänyt päätösvaltaa.
Hyväksymispäätös tehdään joko vesihuoltolaitoksen esityksestä tai,  mikäli täl-
laista esitystä ei ole tehty, laitoksen kuulemisen jälkeen. Näin laitoksilla on aina
itse mahdollisuus ottaa kantaa rajaukseen. Ennen hyväksymispäätöstä on myös
pyydettävä lausunto valvontaviranomaiselta. Näin myös valvontaviranomaisten
näkemys rajauksesta saadaan mukaan päätöksentekoon. Vaikka laissa puhutaan
valvontaviranomaisesta yksikössä, tämä tarkoittaa kaikkia lain mainitsemia val-
vontaviranomaisia, eli alueellista ympäristökeskusta, kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaista sekä kunnan terveydensuojeluviranomaista. Asiasta on erityinen
maininta lain perusteluissa. Ennen hyväksymispäätöstä on myös varattava alu-
een kiinteistönomistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
On myös huomattava, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alue ei ole sidottu kun-
tarajoihin. Laki ei estä toiminta-alueen ulottamista usean kunnan alueelle. Hyvin
toimivien vesihuoltojärjestelyjen aikaansaamiseksi voi hyvinkin olla tarkoituk-
senmukaista, että toiminta-alue ylittää kunnan rajat.  Jos toiminta-alue ulottuu
kahden tai useamman kunnan alueelle, kukin kunta hyväksyy toiminta-alueen
omalta osaltaan.
Toiminta-alueen hyväksymispäätös on valituskelpoinen päätös, josta voivat va-
littaa myös laitos ja valvontaviranomainen (32 §:n 3 momentti). Valitusperus-
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teeksi voi tulla esimerkiksi se, että päätöstä tehtäessä ei ole otettu huomioon lai-
toksen edellytyksiä huolehtia vesihuollosta taloudellisesti tai, että rajaus on
muutoin vesihuoltolain vastainen. Järjestämisvelvollisuuden piiriin tai lain 7 §:n
mukaan toiminta-alueeseen sisällytettävän alueen jättäminen rajauksen ulkopuo-
lelle ei sellaisenaan tee päätöksestä lainvastaista. Tällainen alue voidaan nimit-
täin sisällyttää jonkin toisen laitoksen toiminta-alueeseen tai - muissa kuin lain 7
§:n mukaisissa tapauksissa - kunta voi ryhtyä muihin toimenpiteisiin järjestämis-
velvollisuutensa täyttämiseksi.
5.3 Näkökohtia toiminta-alueen hyväksymispäätöksestä
Toiminta-alueen käsite on vesihuoltolaissa erilainen kuin vesi- ja viemärilaitos-
laissa. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle yhden  toi-
minta-alueen - ei erillisiä toiminta-alueita vedenhankinnalle ja viemäröinnille.
Sekä vesilaitoksena että viemärilaitoksena toimivan vesihuoltolaitoksen vesijoh-
to- ja viemäriverkkojen ei tarvitse olla yhtä laajoja laitokselle määrätyn toimin-
ta-alueen piirissä. Siksi vesihuoltolain 8 §:n 3 momentin mukaan toiminta-alueen
hyväksymispäätöksessä on yksilöitävä alueet, jotka on saatettava vesijohtover-
koston piiriin ja alueet jotka on saatettava viemäriverkostojen piiriin.
Vesihuollon tarpeesta riippuu, mitkä alueet on sisällytettävä laitosten verkosto-
jen piiriin. Toiminta-alueen hyväksymispäätöksessä onkin yksilöitävä laitoksen
vesijohtoverkoston piiriin saatettavat alueet, laitoksen jätevesiviemäriverkoston
piiriin saatettavat alueet sekä laitoksen hulevesiviemäriverkoston piiriin saatet-
tavat alueet. Käytännössä rajat määritellään kiinteistörajojen mukaan kartoille.
On siis huomattava, ettei toiminta-alueen rajaus määritä sitä kuinka laajalle lai-
toksen verkosto on rakennettava, vaan ratkaisevaa on hyväksymispäätöksessä
tehty verkostojen piiriin saatettavien alueiden yksilöinti.
Laitosten toiminta-alueet voivat myös olla päällekkäisiä, jos eri laitokset huoleh-
tivat vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Toiminta-alueen sisälle voi myös ku-
ten tähänkin saakka jäädä alueita, joilla vesihuollosta huolehtiminen ei välttä-
mättä edellytä talousveden jakeluverkoston tai viemäriverkoston rakentamista.
Siten esimerkiksi puistoja ei tarvitse rajata toiminta-alueen ulkopuolelle, vaikka
niitä ei olisikaan tarpeen saattaa laitoksen verkostojen piiriin.
Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentamisaikataulu määräytyy sekä toiminta-
alueen hyväksymispäätöksen että vesihuoltolain säännösten perusteella. Hyväk-
symispäätöksessä on alueiden yksilöinnin lisäksi asetettava tavoitteellinen aika-
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taulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Kysymyksessä
ei kuitenkaan ole sitova, vaan suuntaa-antava aikataulu, jonka perusteella toi-
minta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat voisivat arvioida,
millä ajanjaksolla verkosto on tarkoitus ulottaa heidän kiinteistönsä läheisyy-
teen.
Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vesihuoltolaitos voi ottaa tuotettavakseen
toiminta-alueellaan tai sen ulkopuolella muitakin vesihuollon palveluita kuin ve-
denhankinnan ja viemäröinnin, joista se vastaa suoraan lain nojalla. Tällaisia
voisivat olla esimerkiksi huolehtiminen siitä, että sammutusvettä saadaan riittä-
västi pelastustoiminnan tarpeisiin. Pelastustoimilain (561/1999) perusteella kun-
nalla on velvollisuus huolehtia siitä, että palokunta saa riittävästi sammutusvet-
tä pelastustoiminnan tarpeisiin. Vastaavasti laitos voi ottaa huolehdittavakseen
yleisten alueiden huleveden poisjohtamisesta ja käsittelystä, mikä muutoin on
alueen omistajan tai haltijan, eli käytännössä yleensä kunnan vastuulla. Tällais-
ten tehtävien antaminen laitokselle edellyttää kuitenkin sitä, että laitos ja kunta
sopivat asiasta keskenään.
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6 Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuus
Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudesta säädetään lain 9 §:ssä, jonka si-
sältöä määrittää 8 §:n mukainen toiminta-alueen hyväksymispäätös. Vesihuolto-
laitoksen velvollisuudesta huolehtia talousveden laadusta säädetään 14 §:ssä,
tarkkailuvelvoitteesta  15 §:ssä ja tiedottamisvelvoitteesta 16 §:ssä.
6.1 Huolehtiminen
Vesihuoltolain 9 §:n mukaan vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta toiminta-
alueellaan yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti kunnan tekemän toiminta-
alueen hyväksymispäätöksen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvol-
lisuuden sisältö määräytyy siis yhtäältä toiminta-alueen hyväksymispäätöksen
ja toisaalta vesihuoltolain säännösten nojalla. Huolehtimisella tarkoitetaan
säännöksessä talousveden jakeluverkoston sekä viemäriverkostojen rakentamis-
ta ja ylläpitämistä samoin kuin talousveden toimittamista ja jäteveden sekä hule-
ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista sekä näihin liittyviä tehtäviä.
Huolehtimisvelvollisuuden laajuus ja velvollisuuden täyttämiseksi tarpeellisten
toimenpiteiden toteuttamisaikataulu määräytyvät toiminta-alueiden eri osien ve-
sihuollon tarpeiden perusteella. Esimerkiksi laitoksen verkostoa tulee rakentaa
sitä mukaa kuin verkoston piiriin saatettavaksi määrättyjä alueita rakennetaan.
On huomattava, että huolehtimisvelvollisuuden sisältöä ei ole säännöksessä kyt-
ketty laitoksen taloudellisiin edellytyksiin, vaan nämä olisi 8 §:n 2 momentin mu-
kaan otettava huomioon jo hyväksyttäessä laitoksen toiminta-aluetta. Vesihuol-
tolaissa säädetyt velvollisuudet ja oikeudet ovat voimassa myös vesi- ja viemäri-
laitoslain nojalla määrätyllä laitoksen toiminta-alueella, kunnes kunta hyväksyy
laitokselle toiminta-alueen uuden lain nojalla.
Toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille on pääsääntönä voimassa velvollisuus
liittyä laitoksen verkostoon. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen on kuitenkin laissa säädettyjen edellytysten
täyttyessä vapautettava kiinteistö liittämisvelvollisuudesta. Liittämisvelvollisuus
on molemminpuolinen, joten laitoksen on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta
myös sallittava kiinteistön liittäminen.
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Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on aina velvollisuus huolehtia oman kiinteis-
tönsä vesihuollosta. Sen paremmin kunnan kuin vesihuoltolaitoksen velvoitteet
eivät tätä velvollisuutta poista. Selvyyden vuoksi tästä on lain 6 §:n 1 momentis-
sa nimenomainen säännös, jonka merkitys on pelkästään informatiivinen. Vel-
voitteen kannalta olennaista on, sijaitseeko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toimin-
ta-alueella vai ei. Toiminta-alueen rajaus on siis sekä laitoksen että kiinteistön
velvollisuuksien kannalta olennainen ratkaisu.
Vesihuoltolain mukaiset velvoitteet koskevat ainoastaan toiminta-aluetta.
Näiltä osin kiinteistökohtainen vesihuolto pääsääntöisesti hoidetaan vesihuol-
tolaitoksen avulla, koska kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen
verkostoon. Toiminta-alueen ulkopuolisten kiinteistön velvoitteet eivät suora-
naisesti perustu vesihuoltolakiin, vaan tulevat ensisijaisesti terveydensuojelu-
laista, ympäristönsuojelulaista sekä maankäyttö- ja rakennuslaista ja sen alai-
sesta sääntelystä.
Huomattava yksityiskohta on, että niin sanotut yleiset alueet eivät ole kiinteis-
tön käsitteen näkökulmasta poikkeusasemassa, vaan vesihuoltolaki rinnastaa ne
kiinteistöihin. Näin niiden osalta vastuu vesihuollosta kuuluu alueen omistajalle
tai haltijalle, eli yleensä kunnalle. Tätä velvollisuutta eivät vesihuoltolaitoksen
velvoitteet poista. Eri asia on, että laitos voi ottaa huolehdittavakseen myös
yleisten alueiden vesihuollosta, mutta suoraan lakiin perustuvaa velvoitetta niillä
ei tähän ole liittymistä koskevia säännöksiä pidemmälle.
6.2 Talousveden laatuvaatimukset
Vesihuoltolain 14 §:n mukaan laitoksella on velvollisuus huolehtia siitä, että lai-
toksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulain vaatimukset. Säännös
on tarpeellinen sen vuoksi, että terveydensuojelulaissa ei ole säännöstä
vesihuoltolaitoksen vastuusta huolehtia talousveden laadusta.
Vastuiden rajauksen suhteen on syytä huomata, että laitoksella ei  luonnollisesti
ole velvollisuutta huolehtia talousveden laadusta, jos esimerkiksi veden vaihtu-
vuus kiinteistön vesihuoltolaitteistossa on epätavallisen hidasta veden käyttäjäs-
tä aiheuttamasta syystä. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun
kiinteistöjen omat johto-osuudet ovat pitkiä tai kun vesi joutuu muusta syystä
seisomaan verkostossa pitkähkön aikaa.
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6.3 Tarkkailu ja tiedottaminen
Uusi säännös vesihuoltolaissa on laitosten velvollisuus tarkkailla sekä käyttä-
mänsä raakaveden määrää että laatua samoin kuin hävikkiä laitoksen verkos-
tossa (15 §). Tarkkailusta ja sen perusteella toimitettavista tiedoista on tarkoitus
tarvittaessa säätää tarkemmin lain 36 §:n 2 kohdan nojalla annettavalla asetuk-
sella. Tarkkailuvelvoite liittyy yhtäältä Euroopan yhteisön direktiivien toteutta-
miseen, muuta sillä pyritään myös osaltaan turvaaman vedenhankinnan kannal-
ta tärkeiden pinta- ja pohjavesien laadun pysyminen hyvänä.
Vesihuoltolain 16 §:ssä on asetettu vesihuoltolaitoksille velvollisuus tiedottaa ta-
lousveden laadusta, jäteveden puhdistuksen tasosta ja maksujen muodostumises-
ta. Tiedottamisvelvollisuus maksujen muodostamisesta yhdessä kunnallisen vesi-
huoltolaitoksen kirjanpidon eriyttämisen kanssa osaltaan parantaa hinnoittelun
läpinäkyvyyttä. Lisäksi se varmistaa, että saatavilla on riittävää ja ajan tasalla
olevaa tietoa talousveden laadusta ja jäteveden käsittelyn tasosta. Tiedottami-
sen tulisi olla riittävää, mutta tiedottamisen tapa olisi kunkin vesihuoltolaitoksen
päätettävissä ja tämän voimavarojen mukainen. Tarkoituksena on, että tiedot-
tamisesta ei saisi aiheutua laitokselle kohtuuttomia ylimääräisiä kustannuksia.
Vesihuoltolain 16 §:ssä on myös säännös laitoksen ja asiakkaan välisestä tiedon-
vaihdosta. Säännöksen perusteella laitoksen tulisi antaa asiakkaan haluamat tie-
dot esimerkiksi tehtävän sopimuksen ehdoista ja mahdollisista vaihtoehdoista jo
ennen liittämissopimuksen tekemistä. Toisaalta asiakas puolestaan antaisi vesi-
huoltolaitokselle esimerkiksi liittämistoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kiin-
teistöstä ja sen vesihuoltolaitteistosta sekä tarpeelliset tiedot veden toimittamista
ja jäteveden poisjohtamista varten. Kun sopimus on tehty laitoksen ja asiakkaan
kesken, sopijapuolten tulee luonnollisesti muutoinkin antaa toisilleen sopimuksen
täyttämisen kannalta tarpeellisia tietoja itse sopimuksen ja yleisten sopimusoi-
keudellisten periaatteiden mukaisesti.
Vesihuoltolain mukaiset velvoitteet eivät syrjäytä terveydensuojelulain tarkkai-
lu- ja seurantavelvoitteita, joita vesihuoltolaitoksen on myös toiminnassaan nou-
datettava.
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7 Verkostoon liittäminen
Kiinteistöjen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriver-
kostoon laitoksen toiminta-alueella säädetään 10 §:ssä. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta säädetään 11 §:ssä ja liittämiskohdista 12 §:ssä. Kiinteistön ve-
sihuoltolaitteiston suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä
säädetään 13 §:ssä sekä laitoksen oikeudesta liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja
suorittaa siellä eräitä toimenpiteitä 17 §:ssä.
7.1 Liittämisvelvollisuus
Vesihuoltolain mukaan on pääsääntönä,  että vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-
eella kiinteistö on liitettävä laitoksen verkostoon. Vastaavasti laitoksella on vel-
vollisuus sallia kiinteistöjen liittyminen. Poikkeuksena tästä tosin kiinteistöt, joi-
den vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettava jäteveden laatu tai määrä vai-
keuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi
muiden kiinteistöjen vesihuollosta. Kyseessä on vastaavanlainen rajaus kuin
vesi- ja viemärilaitoslaissa oli. Sen käytännön merkitys on pitkälti se, että laitos
voi asettaa tällaisen laitoksen liittymiselle erityisehtoja.
Vesihuoltolain mukaisella kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista kiinteistöä, joka tar-
vitsee vesihuoltoa. Näin esimerkiksi liittämisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät
rakentamattomat kiinteistöt, joiden ei myöskään tarvitse erikseen hakea vapaut-
tamista liittämisvelvollisuudesta, vaikka ne sijaitsisivatkin vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella.
7.2 Vapauttaminen
Verkostoon liittämisvelvollisuus on pääsääntö, josta voidaan poiketa vain
poikkeustapauksessa. Tällaisista poikkeustapauksista säädetään vesihuoltolain
11 §:ssä. Säännöksen mukaan vapauttamisesta päättää hakemuksen perusteella
tapauskohtaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Vapauttamista ei ole
jätetty vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan väliseksi asiaksi,
koska liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen tulee kysymykseen vain laissa
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säädettyjen edellytysten täyttyessä. Kysymys on oikeudellisista edellytyksistä,
joiden täyttyessä vapautus on aina myönnettävä.
Lain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan yleisenä edellytyksenä vapautuksel-
le on, että liittäminen muodostuisi erityisistä syistä kohtuuttomaksi kiinteistön
omistajalle tai haltijalle. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi liittämisestä ai-
heutuvien kustannusten suuruus tai vesihuoltolaitoksen palvelujen käytön vä-
häinen tarve. Tarkemmin erityisiä syitä ei ole laissa ilmaistu, vaan niiden ole-
massaolo harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisten syiden olemassaolo ei siis yk-
sinään riittäisi perusteeksi vapauttamiselle, vaan lisäksi edellytettäisiin, että
liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajan tai haltijan kannalta kohtuutto-
maksi.
Kiinteistön omistajan ja haltijan lisäksi vapauttamista arvioidaan vesihuolto-
laitoksen kannalta. Eräs liittämisvelvollisuuden tavoitteista on turvata vesi-
huoltolaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset toiminta-alueella. Tämän
vuoksi 2 momentin 2 kohdassa säädetään, että poikkeaminen ei saa vaarantaa
vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella. Edellytyksen arvioinnissa on otettava huomioon paitsi käsillä
oleva vapauttamishakemus myös jo myönnetyt ja odotettavissa olevat poik-
keukset.
Yleisten edellytysten lisäksi 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädetään erityisedel-
lytyksistä, jotka tulevat sovellettaviksi riippuen siitä, onko kysymys vesijohtoon,
jätevesiviemäriin tai hule- ja perustusten kuivatusvesiverkostoon liittämisestä.
Sen mukaan edellytyksenä on, että vesihuolto voidaan hoitaa asianmukaisesti il-
man liittymistä. Myös terveydensuojelulliset ja ympäristönsuojelulliset näkökoh-
dat on näin ollen otettava huomioon vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittämistä
vapauttamista harkittaessa.
Ennen vapauttamispäätöstä on pyydettävä lausunto terveydensuojeluviranomai-
selta. Myös vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueelli-
selle ympäristökeskukselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Näin vesihuol-
tolaitos voi esittää oman käsityksensä siitä, vaarantaisiko poikkeaminen yksi-
nään tai yhdessä muiden myönnettyjen poikkeuksien kanssa vesihuollon talou-
dellisen ja asianmukaisen hoitamisen laitoksen toiminta-alueella. Laitoksen kuu-
leminen on siis liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta annettavan päätöksen
oikeudellisena edellytyksenä. Päätökseen saisi hakea muutosta lain 32 §:n mu-
kaisesti.
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7.3 Liittämiskohta
Liittämiskohta määrittää laitoksen ja kiinteistön vastuun rajan vesihuoltolait-
teistoista. Vesihuoltolain 12 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen määräämän liittä-
miskohdan tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Vähimmäisetäi-
syyttä ei ole määritelty, mutta lain perustelujen mukaan tarkoituksena ei ollut
muuttaa aiempaa käytäntöä.
Vallitseva käytäntö on perustunut yhtäältä vesi- ja viemärilaitoslain 9 §:ään,
jossa säädettiin, ettei liittymiskohtaa saa asemakaava-alueiden ulkopuolella
määrätä 100 metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta. Toi-
saalta terveydensuojeluasetuksen 10 §:n mukaan asemakaava-alueilla kiinteis-
tön omistaja tai haltija taas oli velvollinen rakentamaan liittymisjohdon yleiseen
vesijohtoon ja viemäriin, joka on enintään 20 metrin päässä tontin rajasta.
Vaikka aiempien säännösten mukaista käytäntöä ei ole tarkoitus muuttaa, on
muistettava, että kyseessä ovat vain suuntaa-antavat rajat. Kiinteiden metri-
määrien sijaista asia ratkaistaan tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella. Ve-
sihuoltolain valtuussäännöksen (36 §:n 1 kohta) nojalla asiasta voidaan kuiten-
kin vielä tarvittaessa säätää tarkemmin asetuksella.
Vesihuoltolain 12 § ei estä sitä, että liittämiskohdasta voidaan laitoksen ja liitty-
vän kiinteistön kanssa sopia toisinkin. Vähimmäisetäisyysvaatimus on myös tar-
koitettu koskemaan vain vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevia kiin-
teistöjä. Sovittaessa toiminta-alueen ulkopuolella olevan kiinteistön liittymisestä
vesihuoltolaitoksen verkostoon, laitos voi määrätä liittämiskohdan kauemmaksi-
kin kuin kiinteistön välittämään läheisyyteen.
7.4 Kiinteistön vesihuoltolaitteisto
Vesihuoltolaissa on myös säännöksiä kiinteistön vesihuoltolaitteistosta. Lain 13
§:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteis-
tosta liittämiskohtaan saakka. Vesihuoltolaitteistolla tarkoitetaan vesihuoltolai-
toksen verkostoon liitetyn kiinteistön vesijohtoja ja viemäreitä tarvikkeineen ja
laitteineen.
Uutena säännöksenä vesihuoltolaissa on kiinteistön omistajan tai haltijan velvol-
lisuus varmistaa kiinteistön vesihuoltolaitteiston yhteensopivuus laitoksen lait-
teiston kanssa (13 §:n 1 momentti). Tämä tarkoittaa sekä mitoitusta että materi-
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aalivalintoja. Vastaavat velvollisuudet on ennen vesihuoltolain voimaantuloa
asetettu yleisten vesi- ja viemärilaitosten yleisissä määräyksissä.
Vesihuoltolaitoksella on lain mukaan oikeus tarkastaa verkostoon liitetyn kiin-
teistön vesihuoltolaitteiston laatu, kunto ja toiminta (13 §:n 2 momentti). Mah-
dolliset tarkastustoimenpiteet on kuitenkin suoritettava niin, että niistä aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa kiinteistön käytölle.
Vesihuoltolaitoksen edustajalla on myös oikeus tarvittaessa liikkua asiakkaan
kiinteistöllä ja suorittaa siellä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen laitoksen vesi-
huoltolaitteiston rakentamisen, kunnossapidon tai käytön kannalta (17 §:n 1 mo-
mentti). Liikkumisesta ja toimenpiteistä on kuitenkin pääsääntöisesti ilmoitetta-
va etukäteen kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Myös tarpeettoman haitan ja
vahingon aiheuttaminen on kielletty (16 §:n 2 momentti). Vesihuoltolaitoksen on
aina korvattava aiheutunut haitta ja vahinko.
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8 sopimukset
Vesihuollon sopimuksista ja niiden tekemisestä säädetään 21 §:ssä ja vesihuollon
yleisistä toimitusehdoista 22 §:ssä. Sopimusehtojen muuttamisesta säädetään 23
§:ssä ja sopimuksen irtisanomisesta 24 §:ssä. Sopimusta koskevien riitojen käsit-
telystä säädetään 34 §:ssä.
8.1 Liittämis- ja käyttösopimus
Eräs vesihuoltolainsäädännön uudistuksen lähtökohta oli sopimusten ja menette-
lyjen yhtenäistäminen siirtymällä kokonaan yksityisoikeudelliseen järjestelmään.
Tämän mukaan asiakkaan ja laitoksen välinen suhde on yksityisoikeudellinen
sopimussuhde, jota koskevat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa (34 §).
Myös kunnallinen laitos on samassa asemassa kuin muut laitokset, eli laitos ei
toimi kunnan viranomaisena vaan toiminnanharjoittajana.  Verrattuna tavalli-
siin yksityisoikeudellisiin sopimussuhteisiin erityispiirteenä vesihuollon sopimuk-
sissa on kuitenkin liittymispakko, josta käytännössä seuraa myös sopimuspakko.
Tämä sekä se, että vesihuoltoa pidetään välttämättömyyspalveluna, on taustalla
sille, että tätä sopimussuhdetta säännellään lain tasolla.
Itse sopimuksista laki säätää, että ne on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti luo-
tettavalla tavalla, eli siten, että sitä ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että so-
pimus säilyy kummankin osapuolen saatavilla (21 §). Laki perustuu niin sano-
tun kahden sopimuksen malliin, jonka mukaan liittämissopimuksen lisäksi teh-
dään erillinen käyttösopimus. Tällä on haluttu yhtäältä korostaa sitä, että liit-
tämissopimuksen tekijä ja vesihuollon palvelujen käyttäjä voivat olla eri taho-
ja. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun liittämissopimuksen tehnyt
kiinteistön omistaja vuokraa kiinteistönsä ja vuokralainen tekee laitoksen
kanssa sopimuksen veden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta. Toi-
saalta erottelu liittyy lain 24 §:stä seuraavaan sopimusten pysyvyyden erilai-
suuteen.
Vesihuoltolaki mahdollistaa kuitenkin myös yleisen käytännön, jonka mukaan
liittämissopimus ja sopimukset vesihuoltolaitoksen palveluista tehdään samalla
asiakirjalla, jos liittyjä ja palvelujen käyttäjä ovat sama taho.
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8.2 Yleiset toimitusehdot
Yleiset toimitusehdot ovat vesihuoltolain mukanaan tuoma uutuus. Yleisillä toi-
mitusehdoilla tarkoitetaan vesihuollon sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja ver-
kostoon liittämisestä sekä laitoksen palveluista. Toimitusehdot korvasivat vesi-
ja viemärilaitoslain 11 §:ssä mukaiset yleiset määräykset, joita yleisten vesi- ja
viemärilaitosten omistajalla aiemmin oli oikeus antaa. Toimitusehtoihin on myös
tarkoitus sisällyttää yleisiin määräyksiin sisältyneitä asioita. Osa niistä on kui-
tenkin nostettu lain tasolle ja osa taas jätetty pelkästään laitoksen ja asiakkaan
välisen sopimuksen ehtojen varaan.
Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan väliseen sopi-
mukseen liitettävät yleiset toimitusehdot ovat tasapuoliset ja kohtuulliset (22 §:n
1 momentti). Tasapuolisuus tarkoittaa, että eri asiakkaita ei aseteta perusteetto-
masti eri asemaan. Kohtuuttomiksi taas voidaan katsoa ehdot, jotka ilman pe-
rusteltua syytä vaikeuttaisivat asiakkaan mahdollisuuksia hyödyntää laitoksen
palveluita.
Kuluttaja-asiamies valvoo yleisten toimitusehtojen lainmukaisuutta kuluttajan-
suojan kannalta. Kuluttaja-asiamiehen edustaja onkin ollut mukana laatimassa
ehtoja vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen kanssa. Samassa yhteydessä on myös
valmisteltu alalle yleiset vakiosopimusehdot ja sopimusmallit yhteistyössä Suo-
men Kuntaliiton, kuntien sekä vesihuoltolaitosten edustajien kanssa.
8.3 Sopimusehtojen muuttaminen
Vesihuoltolain 23 §:ssä on asetettu edellytykset sille, milloin laitos voi yksipuoli-
sesti muuttaa sopimusehtoja. Nämä edellytykset koskevat niin yleisten toimitus-
ehtojen, sopimusehtojen kuin maksujen muuttamista. Pääsääntönä on, että muut-
taminen on mahdollista vain sopimusehdoissa yksilöidyillä perusteilla niin, ettei
sopimuksen sisältö kokonaisuutena olennaisesti muutu (23 §:n 1 momentin 1
kohta). Muutoksen olennaisuutta arvioidaan kunkin asiakkaan kannalta vertaa-
malla sitä muutoshetkellä voimassa olevaan sopimukseen, ei alkuperäiseen sopi-
mukseen. Sopimusehtojen muuttamisena pidetään myös maksujen muuttamista.
Maksuja ja sopimusehtoja voidaan muuttaa lainsäädännön muutoksen tai siihen
perustuvan viranomaispäätöksen perusteella (23 §:n 1 momentin 2 kohta). Tällä
viitataan sellaisiin muutoksiin tai päätöksiin, joita ei ole voitu ottaa huomioon
sopimusta tehtäessä. Lisäksi sopimusta voidaan muuttaa, jos siihen on erityistä
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syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen vuoksi (23 §:n 1 momentin 3 kohta).
Tällainen yleissäännös on katsottu tarpeelliseksi koska vesihuollosta tehtävät
sopimukset ovat usein pitkään voimassa, minkä vuoksi ajoittain saattaa ilmetä
perusteltua tarvetta muuttaa sopimuksen ehtoja. Varsinaisten muutosten lisäksi
vesihuoltolaitoksella on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia sopimusehtoihin (23
§:n 2 momentti). Tällaiset tarkistukset eivät saa vaikuttaa sopimuksen keskei-
seen sisältöön.
Vesihuoltolaissa on myös säännös menettelystä muutettaessa sopimusta edellä
yksilöidyillä perusteilla (23 §:n 3 momentti). Säännöksen mukaan vesihuoltolai-
toksen on hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaalle
ilmoitus, jossa kerrotaan, miltä osin sopimus muuttuu ja millaiset ovat uudet
maksut tai muut sopimusehdot. Myös muutoksen peruste on kerrottava. Kun
muutos perustuu muuhun syyhyn kuin lainsäädännön muutokseen tai viranomai-
sen siihen perustuvaan päätökseen, se voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden
kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
8.4 Sopimuksen irtisanominen
Liittymispakon vuoksi myös sopimuksen irtisanomista on laissa rajoitettu. Tä-
män vuoksi pääsääntönä on, että liittämissopimusta ei voida irtisanoa. Näin ol-
len liittämissopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen tulee siirtää kiinteistön
luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle. Vesihuoltolain 24 §:n 1 ja 2 moment-
tien mukaan liittämissopimuksen irtisanominen vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-
eella on mahdollista vain niissä tilanteissa, joissa liittämisvelvollisuutta ei sopi-
muksen teon jälkeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi enää ole olemassa.
Vesihuoltolaitoksen kannalta tämä tarkoittaa ennen kaikkea tilannetta, jossa
kiinteistön veden käyttö tai kiinteistöltä viemäriin johdettavan jäteveden laatu
tai määrä on muuttunut liittämisen jälkeen niin, ettei laitoksella enää olisi vel-
vollisuutta sallia kiinteistön liittämistä verkostoonsa lain 10 §:n 2 momentin no-
jalla. Arvioitaessa vesihuoltolaitoksen tarvetta irtisanoa liittämissopimus tällai-
sessa tilanteessa, on kuitenkin otettava huomioon myös laitoksella oleva oikeus
muuttaa sopimusta silloin, kun siihen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisesti
muututtua.
Edellä sanotun mukaisesti liittämissopimuksen irtisanominen on mahdollista
vain, jos tilannetta ei voida korjata sopimusehtoja muuttamalla. Laissa sääde-
täänkin, että laitos voisi irtisanoa liittämissopimuksen vain, jos sopimuksen voi-
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massa pitäminen olisi muuttuneiden olosuhteiden vuoksi kohtuutonta. Kohtuut-
tomuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi yhtäältä laitoksella ole-
va vesihuoltolaitoksen kunnossapitovelvollisuus ja toisaalta kiinteistön mahdolli-
nen tarve käyttää vastaisuudessa vesihuoltolaitoksen palveluja. Esimerkiksi kiin-
teistön jääminen tilapäisesti asumattomaksi ei sellaisenaan riitä perusteeksi liit-
tämissopimuksen irtisanomiselle.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella laitoksen asiakkaan oikeus irtisanoa liittä-
missopimus on kytketty liittämisvelvollisuudesta  vapauttamiseen. Tästä sääde-
tään 10 §:n 2 momentissa, jonka mukaan asiakas saa irtisanoa verkostoon liittä-
misestä tehdyn sopimuksen vain, jos kiinteistölle on myönnetty vapautus liittä-
misvelvollisuudesta lain 11 §:n perusteella. Näin ollen kiinteistön omistajan tai
haltijan tulee hakea vapautus ennen irtisanomista.
Irtisanomisoikeutta rajoittavan säännöksen soveltamista ei ole rajattu pelkäs-
tään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueisiin, vaan se koskee myös toiminta-alueen
ulkopuolella olevia kiinteistöjä, joiden kanssa laitos on sopimuksen tehnyt. Näin
on haluttu varmistaa vesihuollon palvelujen jatkuvuus myös laitoksen toiminta-
alueen ulkopuolisilla alueilla, joille laitos on verkostonsa ulottanut. Sitä vastoin
asiakkaan irtisanomisoikeutta laitoksen toiminta-alueen ulkopuolella ei vesihuol-
tolaissa ole rajoitettu.
Tarkoituksenmukaista on, että liittämissopimuksen irtisanomisen yhteydessä
myös vesihuoltolaitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehty sopi-
mus saadaan irtisanoa. Tästä on nimenomainen säännös laissa. Säännöksen mu-
kainen irtisanomisoikeus koskisi sitä vesihuoltopalvelua, jota vastaava liittämis-
sopimus irtisanotaan. Säännös ei toisin sanoen anna oikeutta irtisanoa viemä-
röinnistä tehtyä sopimusta, jos kiinteistö vapautetaan vesijohtoon liittämisvel-
vollisuudesta. Muutoin vesihuoltolaitos voi irtisanoa palvelujen toimittamisesta
ja käyttämisestä tehdyn sopimuksen vain lain 24 §:n 3 momentissa säädetyin
edellytyksin. Asiakkaan oikeudesta irtisanoa tällainen sopimus ei ole säännöstä,
vaan asiakkaan irtisanomisoikeus määräytyy sopimusehtojen perusteella.
Vesihuoltolaitoksen oikeus irtisanoa laitoksen palvelujen käyttämisestä tehty so-
pimus on kytketty niihin perusteisiin, joilla laitos voi keskeyttää vesihuollon pal-
velun. Pelkästään keskeyttämisen edellytys ei kuitenkaan riitä perusteeksi irtisa-
nomiselle, vaan lisäksi edellytetään, että sopimuksen voimassa pitäminen olisi
laiminlyönnin tai rikkomuksen vuoksi kohtuutonta. Tällainen tilanne voisi syn-
tyä esimerkiksi silloin, kun vesihuollon palvelut ovat lain 26 §:n nojalla olleet
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keskeytettyinä pidemmän aikaa, eikä ole odotettavissa, että asiakas korjaisi lai-
minlyöntinsä tai rikkomuksensa.
Säännöksen mukaan asiakkaan vaihtuminen ei riitä perusteeksi sille, että vesi-
huoltolaitos voisi irtisanoa palvelua koskevan sopimuksen. Näin myös laitoksen
palveluja koskeva sopimus siirtyisi pääsääntöisesti esimerkiksi kiinteistön uudel-
le omistajalle. Tällaisessa tilanteessa laitoksella saattaa kuitenkin tarvittaessa
olla mahdollisuus muuttaa sopimusehtoja. Jos uuden asiakkaan myötä vedenku-
lutus tai kiinteistöltä viemäriin johdettavan jäteveden tai hule- ja perustusten
kuivatusveden laatu tai määrä olennaisesti muuttuu, laitoksella saattaa myös
olla oikeus irtisanoa liittämissopimus 24 §:n 1 momentin perusteella ja tätä kaut-
ta myös palvelua koskeva sopimus 4 momentin perusteella.
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9 Kuluttajansuojasäännökset
Vesihuoltolain varsinaiset kuluttajansäännökset ovat 6 luvussa, joka sisältää ve-
sihuollon palvelun keskeyttämistä sääntelevän 26 §:n, virhettä ja hinnanalennus-
ta koskevan 27 §:n ja  vahingonkorvausta koskevan 28 §:n. Näiden säännösten
pakottavuudesta kuluttajasuhteessa säädetään 25 §:ssä. Kuluttaja puolestaan
määritellään 3 §:n 6 kohdassa viittaamalla kuluttajansuojalakiin.
9.1 Palvelun keskeyttäminen
Vesihuoltolaitoksen palveluja käyttävien oikeusaseman kannalta on olennaista,
että vesihuoltolaissa säädetään kaikista vesihuollon välttämättömyyspalvelu-
luonteen kannalta keskeisistä asioista. Näin on haluttu varmistaa se, että siirty-
minen osittain julkisoikeudellisesta järjestelmästä yksityisoikeudelliseen järjestel-
mään ei vaaranna vesihuoltopalvelujen saatavuutta. Keskeinen osa tätä säänte-
lyä ovat vesihuollon palveluihin kohdistuvat 6 luvun pakottavat kuluttajansuoja-
säännökset, jotka muun muassa rajoittavat vesihuoltolaitosten oikeutta keskeyt-
tää veden toimittaminen ja jäteveden poisjohtaminen. Näiden säännösten nou-
dattamista valvoo kuluttaja-asiamies.
Vesihuoltolain 25 §:ään perustuva pakottavuus tarkoittaa sitä, että laitoksen ja
kuluttajan välisessä sopimuksessa voidaan sopia muutoin sopimusvapauden puit-
teissa, mutta ei kuitenkaan tätä vähimmäistasoa heikentävästi. Kuluttajansuojan
vähimmäistasosta kuluttajan vahingoksi poikkeava sopimusehto on mitätön.
Muihin asiakkaisiin kuluttajansuojasäännöksiä sovelletaan, ellei toisin erikseen
sovita.
Kuluttajansuojasäännökset rajoittavat laitoksen oikeutta keskeyttää veden toi-
mittamista ja jäteveden sekä hule- ja perustusten kuivatusveden poisjohtamis-
ta. Lain mukaan tämä on mahdollista vain, jos kuluttaja on olennaisesti laimin-
lyönyt maksujen suorittamisen tai muutoin olennaisesti rikkonut velvoitteitaan
(26 §:n 1 momentti). Mikä tahansa maksuviivästys tai muu laiminlyönti ei siis
ehdotuksen mukaan oikeuta keskeyttämiseen, vaan laiminlyönnin tulee olla
olennainen.
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Käytännössä vesi- ja viemärilaitokset ovat yleensä sopineet maksujärjestelyistä
viivästystapauksissa ja ryhtyneet vedenjakelun katkaisemiseen vasta, kun saa-
matta jäänyt summa on ylittänyt tietyn markkamäärän. Laitosten ja asiakkaiden
hyväksi kokemia menettelytapoja ei ollut tarkoitus vaikeuttaa sääntelyllä. La-
kiin tarvittiin kuitenkin säännös, joka antaa vesihuoltolaitokselle oikeuden kes-
keyttää toimitus tarvittaessa sopimussuhteesta huolimatta ilman seurauksia,
vaikka yksityiskohdat määriteltäisiinkin tarkemmin sopimuksessa.
Vesihuoltolain mukaan laitoksen on ilmoitettava keskeytyksen ajankohdasta lä-
hettämällä siitä tieto asiakkaalle (26 §:n 2 momentti). Jotta asiakkaalla olisi riit-
tävästi aikaa laiminlyöntinsä korjaamiseen, keskeytystä ei saa tehdä ennen kuin
on kulunut vähintään viisi viikkoa siitä, kun laiminlyönnistä tai sopimusrikko-
muksesta ja siihen liittyvästä keskeyttämisuhasta on ilmoitettu asiakkaalle. Poik-
keuksena tästä on tilanne, jossa sopimuksenvastainen toiminta on omiaan aihe-
uttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle, tervey-
delle tai ympäristölle. Tällöin näitä määräaikoja ei tarvitse noudattaa.
Lain 26 §:n 3 momentissa säädetään myös niin sanotusta sosiaalisesta suoritus-
esteestä. Tällainen este otetaan huomioon vain asiakkaalta perittävän maksun
laiminlyönneissä ja niissäkin vain silloin, kun asiakas on ilmoittanut vesihuolto-
laitokselle säännöksessä tarkoitetusta erityisestä seikasta. Sosiaalinen suoritus-
este koskee tilanteita, joissa maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvai-
keuksista, joiden syynä on sairaus, työttömyys tai vastaava seikka. Sosiaalisen
suoritusesteen ilmeneminen ei poista maksuviivästyksestä aiheutuvia mahdollisia
muita seuraamuksia kuten viivästyskoron maksuvelvollisuutta ja esimerkiksi lä-
hetetystä maksukehotuksesta aiheutuvaa maksua. Sosiaalisesta suoritusesteestä
on säännöksiä myös vakuutussopimuslaissa (543/1994) ja kuluttajansuojalain
(38/1978) kulutusluottoja koskevassa 7 luvussa sekä sähkömarkkinalaissa (386/
1995).
9.2 Virhe vesihuollossa
Vesihuoltolaitos on toiminta-alueellaan vastuussa vesihuollossa ilmenevästä vir-
heestä. Virhe on määritelty vesihuoltolain 27 §:n 1 momentissa. Säännöksen mu-
kaan virhe on kyseessä silloin kun veden laatu tai vesihuoltolaitoksen palvelu ei
vastaa sitä, mitä sopimuksen ja säädösten perusteella voidaan edellyttää. Vesi-
huollossa on virhe myös silloin, kun palvelu on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti kes-
keytynyt eikä keskeytystä voida pitää sen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vä-
häisenä.
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Säännöksen mukaisena virheenä voidaan mainita esimerkiksi sellaisen talousve-
den toimittaminen, joka ei täytä säädösten asettamia vaatimuksia. Sen sijaan se,
milloin muutoin huonolaatuisen talousveden toimittamista pidetään pykälän tar-
koittamana virheenä, ratkeaa vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välisen sopimuk-
sen perusteella. Vesihuoltopalveluiden erityistilanteet kuten poikkeuksellisista
vesiolosuhteista aiheutuvat tilanteet on myös otettava huomioon sopimuksissa.
Yksiselitteistä aikarajaa keskeytyksen kestolle ei ole asetettu sen vuoksi, että
virheen pituuteen vaikuttavat muutkin seikat kuin keskeytyksen pituus. Selvää
kuitenkin on, ettei lyhytaikainen satunnainen keskeytyminen ole virhe, jos kyse
on vesihuoltolaitoksesta riippumattomista syistä tai esimerkiksi verkoston kun-
nossapidon kannalta välttämättömistä toimenpiteistä. Arvioinnissa huomiota on
kiinnitettävä muun muassa keskeytyksen vaikutuksiin sekä siihen, millä tavalla
keskeytyksestä on tiedotettu ja minkälaisiin toimenpiteisiin vesihuoltolaitos on
keskeytyksen vuoksi ryhtynyt.
Asiakkaalla on virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen,
joka kuitenkin keskeytystapauksissa on vähintään kahta viikkoa vastaava osuus
vuotuisesta perusmaksusta (27 §:n 2 momentti). Virheeseen vetoaminen edellyt-
tää kaikissa tapauksissa, että asiakas ilmoittaa hinnanalennusvaatimuksesta ve-
sihuoltolaitokselle kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä,
kun hänen olisi virhe pitänyt havaita.
9.3 Vahingonkorvaus
Virhe vesihuollossa saattaa synnyttää myös laitokselle vahingonkorvausvelvolli-
suuden. Tästä säädetään lain 28 §:ssä. Pääsäännön mukaan laitos on velvollinen
korvaamaan virheen aiheuttaman vahingon. Tämä korvausvelvollisuus kattaa
henkilö- ja esinevahingot. Vesihuoltolain korvausvelvollisuus on näiltä osin yh-
denmukainen tuotevastuulain kanssa. Tässä on kyse niin sanotusta ankarasta
vastuusta, joka ei edellytä esimerkiksi huolimattomuutta tai tahallisuutta. On to-
sin muistettava, että vastuu koskee vain virheestä aiheutuvia vahinkoja, joten
vastuun laajuus ratkeaa viime kädessä sen mukaan, mitä pidetään virheenä. Toi-
saalta tämä vastuu ei rajoitu laitoksen asiakkaaseen, vaan koskee yleisesti kaik-
kia vedenkäyttäjiä.
Vesihuoltolaitoksen vastuu virheestä kattaa ensinnäkin henkilövahingot, kuten
esimerkiksi vedenkäyttäjän sairastuminen sen vuoksi, ettei vesihuoltolaitoksen
toimittama talousvesi täytä terveydensuojelulain mukaisia laatuvaatimuksia.
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Esinevahingot eli omaisuudelle aiheutuvat vahingot tulevat säännöksen mukaan
korvattaviksi vain siltä osin, kuin kysymys on yksityiseen käyttöön tai kulutuk-
seen tarkoitetusta omaisuudesta (28 §:n 1 momentti). Muulle omaisuudelle vir-
heestä aiheutuvan vahingon korvaamisesta vesihuoltolaitos sen sijaan vastaa
laitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.
Taloudellisen vahingon korvaamisesta on laissa oma säännöksensä (28 §:n 2 mo-
mentti). Tämän mukaan myös taloudellinen vahinko kuuluu korvausvelvollisuu-
den piiriin. Tämä vastuu käsittää kuitenkin ainoastaan asiakkaan vahingot.
Tätä vastuuta voidaan myös sopimuksella rajoittaa muiden kuin kuluttajana pi-
dettävien asiakkaiden osalta. Laitoksen korvausvelvollisuus ei myöskään ulotu
välillisiin vahinkoihin, ellei virhe tai vahinko aiheudu laitoksen huolimattomuu-
desta. Nämä välilliset vahingot on lueteltu vesihuoltolain 28 §:n 3 momentissa.
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10 Vesihuollon maksut
Vesihuollon maksujen yleiset perusteen määritellään 18 §:ssä ja perittävät mak-
sut yksilöidään 19 §:ssä. Maksujen muuttamista koskee 21 §. Maksuja koskevat
riita-asiat ratkaistaan 34 §:n mukaan käräjäoikeudessa.
10.1 Maksujen periaatteet
Maksujen suhteen vesihuoltolaissa on pääsääntönä, että vesihuoltolaitosten in-
vestoinnit ja kustannukset katetaan maksuilla (18 §:n 1 momentti). Tarkoitukse-
na on aiheuttamisperiaatteen sisällyttäminen veden hinnoittelumekanismeihin.
Alun perin aiheuttamisperiaate oli lähtökohtana jo jätevesimaksulaissa. Vesi-
huoltolakia valmisteltaessa pyrittiin kuitenkin ottamaan huomioon myös joulu-
kuussa 2000 voimaan tulleen vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY (EYVL
N:o L 327) mukainen kustannusten kattamisen periaate.
Kustannusten kattamisen periaatteen lisäksi maksujen sääntelyn tavoitteen on,
että maksut vastaavat mahdollisimman hyvin vesihuollon todellisia kustannuk-
sia. Tämä niin sanottu kustannusvastaavuuden periaate on tarkoitettu turvaa-
maan osaltaan vesihuoltolaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset. Siihen liit-
tyy myös säännös, jonka mukaan maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen
tuotto pääomalle.
Yhtäältä kustannusten kattamiseen mutta toisaalta myös maksujen kustannus-
vastaavuuteen liittyy vaatimus maksujen perusteiden läpinäkyvyydestä. Jotta
maksujen muodostumista voidaan valvoa, on kunnallisen vesihuoltolaitoksen kir-
janpito eriytettävä kunnan kirjanpidossa. Vesihuoltolaitosten on myös tiedotetta-
va riittävästi siitä, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat.
Kustannusten kattamisen ja kustannusvastaavuuden periaatteista huolimatta ve-
sihuoltolaki sallii edelleen vesihuollon tukemisen kunnan, valtion ja Euroopan
yhteisön varoista. Tästä on nimenomainen säännös vesihuoltolain 18 §:n 3 mo-
mentissa. Tämä on mahdollista, sillä vesipolitiikan puitedirektiivin mukaan kus-
tannusten kattamisen sosiaaliset, ympäristöön kohdistuvat ja taloudelliset vaiku-
tukset sekä alueen maantieteelliset ja ilmasto-olot saadaan ottaa huomioon.
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Tuen salliminen on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan maksujen kohtuullisuuden
ja tasapuolisuuden vaatimuksen toteuttamista esimerkiksi, jos pitkistä etäisyyk-
sistä aiheutuisi kohtuuttomia liittymismaksuja. Tietty jousto kustannusten katta-
misen periaatteen toteuttamisessa ei kuitenkaan syrjäytä kustannusvastaavuu-
den periaatetta, vaan laki edellyttää, että mahdollinen tuki otetaan kustannuksia
vähentävänä tekijänä maksuja määrättäessä huomioon.
10.2 Maksujen perusteet
Maksujen yleiset perusteet on määritetty vesihuoltolain 18 §:ssä. Säännöksen 1
momentin mukaan maksujen tulee ensinnäkin olla sellaiset, että niillä voidaan
kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Kustannukset on tässä
yhteydessä ymmärrettävä melko laajasti ja niihin lasketaan taloudellisten kus-
tannusten lisäksi esimerkiksi niin sanotut ympäristökustannukset.
Toisena perusteena säädetään, että maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen
tuotto pääomalle. Säännöksen tarkoituksena on osaltaan turvata laitosten edel-
lytykset tarpeellisiin investointeihin ja varmistaa maksujen kustannusvastaavuus
ehkäisemällä maksujen käyttäminen piiloverotukseen. Lakia säädettäessä ei ole
otettu täsmällisesti kantaa siihen, kuinka suuri pääoman tuotto voidaan katsoa
kohtuulliseksi.
Kolmas vaatimus maksuille on, että niiden on oltava kohtuullisia ja tasapuolisia
(18 §:n 2 momentti). Kohtuullisuutta arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota vesi-
huollon eri maksuista muodostuvaan kokonaisuuteen. Maksujen kohtuullisuuden
valvonta on ensisijaisesti kilpailuviranomaisen tehtävänä, ja sillä on tähän tar-
vittava toimivalta myös vesihuollon osalta ilman vesihuoltolain asianomaista
säännöstäkin.
Maksujen tasapuolisuuden vaatimus puolestaan tarkoittaa, että eri asiakkaita,
asiakasryhmiä tai kunnan eri alueita ei saa palveluja hinnoiteltaessa perusteetto-
masti asettaa toisistaan poikkeavaan asemaan. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, et-
teivätkö liittymis- ja perusmaksut voisi olla eri alueilla erisuuruisia, jos tälle on
olemassa perusteet.
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi maksujen suuruudessa voidaan ottaa tarve
säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoitus taikka jäteveden poik-
keuksellinen laatu tai määrä (18 §:n 2 momentti). Tarpeen mukaan hinnoittelulla
tulee myös edistää veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämis-
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tä sekä haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Säännös on haluttu joustavak-
si, koska veden kulutuksen huomattava alentaminen saattaa myös johtaa talous-
veden laadun heikkenemiseen, jos veden viipymä verkostossa kasvaa liikaa.
10.3 Maksut
Vesihuoltolain 19 §:n 1 momentin mukaan laitoksen on perittävä vesihuollosta
käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjoh-
dettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liitty-
mismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palve-
luista (19 §:n 2 momentti).
Laitosten toimintaedellytysten kannalta on pidetty tärkeänä, että liittymismaksu
ja perusmaksu voivat lain 19 §:n 2 momentin mukaan nyt olla myös erisuuruisia
eri alueilla, jos tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheut-
tamisperiaatteen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Säännös mahdollis-
taa myös sen, että laitokset voivat periä huleveden ja perustusten kuivatusveden
poisjohtamisesta erillistä maksua.
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11 Viranomaiset ja valvonta
Vesihuoltolain mukaiset valvontaviranomaiset määritellään 4 §:ssä. Valvonnasta
ja hallintopakosta säädetään 29 ja 30 §:ssä. Kiinteistönomistajan vireillepano-oi-
keudesta säädetään 31 §:ssä.
11.1 Valvontaviranomaiset
Vesihuoltolain 4 §:n mukaan lain mukaisia valvontaviranomaisia ovat alueelli-
nen ympäristökeskus sekä kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen. Laissa ei ole yksilöity eri viranomaisten val-
vontatehtäviä, vaan näiltä osin viranomaisten valvontatoimivalta on yleinen,
kunkin viranomaisen lakisääteiseen toimivaltaan perustuva. Lähtökohtana on,
että kaikki viranomaiset valvovat toimialallaan sekä kuntien että laitosten toi-
mintaa.
Vesihuoltolaitosten valvontaa ei ole laissa jätetty pelkästään kunnan viran-
omaisten tehtäväksi. Tätä ei ole pidetty asianmukaisena yhtäältä sen vuoksi, et-
tei kunnallisten laitosten valvontaa katsottu voitavan jättää vain kunnan viran-
omaisten vastuulle ja toisaalta sen vuoksi, että alueellisilla ympäristökeskuksilla
on perinteisesti laaja asiantuntemus vesihuollon alalta. Valvontatoimivallan
osalta laissa on kuitenkin sellainen rajaus, että ainoastaan alueellinen ympäristö-
keskus voi käyttää pakkokeinoja, jotka kohdistuvat kuntaan (29 §:n 2 moment-
ti). Laitoksia koskevia pakkokeinoja sen sijaan voivat käyttää myös mainitut
kunnan viranomaiset.
Lain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat myös osaltaan kuluttaja-asia-
mies, joka valvoo lain kuluttajansuojasäännösten noudattamista ja osallistuu
myös yleisten toimitusehtojen laadintaan. Kilpailuviranomaiset puolestaan val-
vovat sitä, etteivät laitokset käytä määräävää markkina-asemaansa hyväksi kil-
pailunrajoituslainsäädännön kieltämällä tavalla. Kilpailuviraston tehtävänä on
selvittää kilpailunrajoituksia ja sen vaikutuksia ja ryhdyttävä tarvittaessa toi-
menpiteisiin vahingollisten vaikutusten poistamiseksi.
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11.2 Pakkokeinot
Valvontaa koskevat säännökset laissa ovat tavanomaisia hallintopakkosäännök-
siä. Näiden mukaan valvontaviranomaisilla on oikeus kieltää lainvastaisen toi-
minnan jatkaminen sekä määrätä laiminlyöjä täyttämään velvollisuutensa.
Perussäännös valvontaviranomaisten käytettävissä olevista pakkokeinoista on
vesihuoltolain 29 §:ssä. Pykälässä säädetään valvontaviranomaisten oikeudesta
antaa määräyksiä lain säännösten vastaisen tilan oikaisemiseksi. Määräykset
ovat hallintopakon päävelvoitteita, joita voidaan tehostaa lain 30 §:n perusteella
uhkasakolla, teettämisuhalla tai keskeyttämisuhalla. Määräysten kohteena voi-
vat olla kiinteistön omistaja tai haltija, vesihuoltolaitosta tai kunta vastaan.
Kuntaan kohdistuvan määräyksen voi siis kuitenkin antaa ainoastaan alueelli-
nen ympäristökeskus.
Ennen pykälän tarkoittaman määräyksen antamista valvontaviranomaisen on py-
rittävä neuvottelemaan asianomaisen kanssa ja tätä kautta yrittää saada lainvas-
tainen tilanne oikaistua (29 §:n 3 momentti). Vasta jos näin ei saada tulosta ai-
kaan, määräyksen antaminen tulisi ajankohtaiseksi. Tällöin mahdollisen määräyk-
sen kohteelle tulisi varata tilaisuus tulla kuulluksi hallintomenettelylain 15 §:n mu-
kaisesti.
Pykälän mukaisilla määräyksillä voidaan kieltää vesihuoltolain tai sen nojalla
annetun säännöksen rikkojaa jatkamasta tai toistamasta lain vastaista menette-
lyä taikka täyttämään velvollisuutensa. Määräykset voisivat koskea esimerkiksi
kuntaa, joka on laiminlyönyt ryhtymisen lain 6 §:n 1 momentin mukaisiin toi-
menpiteisiin tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun alueen sisällyttämisen vesihuolto-
laitoksen toiminta-alueeseen. Vastaavasti määräykset voisivat koskea vesihuol-
tolaitosta, joka ei täytä lakisääteisiä tehtäviään tai kiinteistön omistajaa, joka ei
velvoitettaan liittää kiinteistö laitoksen verkkoon.
11.3 Vireillepano-oikeus
Vesihuoltolain 31 §:n mukaan vireillepano-oikeus olisi asianosaisilla sekä asiassa
yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Asianosaisia ovat ennen kaikkea kiinteis-
töjen omistajat ja haltijat. Vireillepano-oikeus on rajattu lain 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetun vesihuollon järjestämisvelvollisuuden laiminlyöntiin. Rajaus on tehty
sen vuoksi, että järjestämisvelvollisuus on ensimmäinen vaihe alueen saattami-
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seksi vesihuoltolaitoksen palvelujen piiriin, minkä vuoksi juuri siihen vetoaminen
on kiinteistönomistajan näkökulmasta tärkeää.
Säännöksen tarkoituksena on selventää asianosaisen vireillepano-oikeutta. Pää-
sääntönä asian vireille saattamiseksi viranomaisessa on hallintomenettelylain 7
§:n mukainen kirjallinen vireillepano, joten esimerkiksi pelkkä tiedon toimittami-
nen viranomaiselle ei olisi vireillepanoa. Tosin viranomainen voi myös itse päät-
tää ryhtyykö se toimenpiteisiin tällaisen tiedon perusteella. Vastaavanlainen
säännös on jätelaissa, ilmansuojelulaissa ja ympäristönsuojelulaissa.
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12 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Vesihuoltolain voimaantulosta säädetään 37 §:ssä ja siirtymäsäännöksistä 38
§:ssä.
12.1 Vesihuoltolain voimaantulo
Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001, jolloin myös vesi- ja viemärilaitoslaki ja jäte-
vesimaksulaki kumottiin. Lain kumoamisesta huolimatta vesi- ja viemärilaitoslain
nojalla annettu valtioneuvoston päätös (365/1994) yleisestä viemäristä ja eräiltä
teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleisen viemä-
riin johdettavien jätevesien käsittelystä jäi toistaiseksi edelleen voimaan. Vesihuol-
tolain voimaantulon yhteydessä kumottiin myös terveydensuojelulain säännökset
vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä. Sen sijaan terveydensuojeluviranomaisen
kumottujen 19 §:n 3 momentin ja 23 §:n 3 momentin nojalla aiemmin antamat liit-
tymistä koskevat määräykset ovat edelleen voimassa siltä osin, kun ne koskevat
vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolisia kiinteistöjä.
12.2 Siirtymäsäännökset
Vesihuoltolain velvoitteet tulivat lähtökohtaisesti velvoittaviksi välittömästi lain
voimaantulon jälkeen. Siirtymäaikaa laissa on annettu vain kuntien kehittämis-
suunnitelmille, jotka 38 §:n 1 momentin mukaan tulee laatia kolmen vuoden ku-
luessa lain voimaantulosta. Jos laitokselle ei ole 8 §:n mukaisella päätöksellä hy-
väksytty uutta toiminta-aluetta, siirtymäsäännöksen mukaan laitoksen toiminta-
alueena pidetään vesi- ja viemärilaitoslain 3 §:n mukaan määrättyä vanhaa toi-
minta-aluetta.
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N:o 119
Vesihuoltolaki
Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001
Eduskunnan päätöksen mukaisesti sääde-
tään:
1 luku
Yleiset säännökset
1 §
Tavoite
Tämän lain tavoitteena on turvata sel-
lainen vesihuolto, että kohtuullisin kustan-
nuksin on saatavissa riittävästi terveydelli-
sesti ja muutoinkin moitteetonta talousvet-
tä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun
kannalta asianmukainen viemäröinti.
2 §
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan asutuksen vesi-
huoltoon sekä, jollei toisin säädetä, asu-
LIITE
tukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-
ajantoiminnan vesihuoltoon.
3 §
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) vesihuollolla vedenhankintaa eli ve-
den johtamista, käsittelyä ja toimittamista
talousvetenä käytettäväksi sekä viemä-
röintiä eli jäteveden, huleveden ja perus-
tusten kuivatusveden poisjohtamista ja kä-
sittelyä;
2) talousvedellä ihmisten käyttöön tar-
koitettua vettä sen mukaan kuin siitä ter-
veydensuojelulaissa (763/1994) säädetään;
3) vesihuoltolaitoksella laitosta, joka
huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta;
4) vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii ve-
sihuollosta sen mukaan kuin tässä laissa
säädetään;
5) asiakkaalla kiinteistön omistajaa tai
HE 85/2000
YmVM 12/2000
EV 197/2000
Neuvoston direktiivit 75/440/ETY (375L044); EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 26;
(379L0869); EYVL N:o L 271, 29.10.1979, s. 44; 80/778/ETY (380L0778); EYVL N:o L
229, 30.8.1980, s. 11; 98/83/ETY (398L0083); EYVL N:o L 330, 5.12.1998, s. 32; Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (300L0060); EYVL N:o L 327,
22.12.2000, s. 1
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haltijaa taikka muuta, joka tekee vesi-
huoltolaitoksen kanssa sopimuksen kiin-
teistön liittämisestä laitoksen verkostoon
tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja
käyttämisestä;
6) kuluttajalla kuluttajansuojalain (38/
1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua henki-
löä, joka tekee vesihuoltolaitoksen kanssa
tässä laissa tarkoitetun sopimuksen;
7) yleisillä toimitusehdoilla vesihuolto-
laitoksen verkostoon liittämisestä sekä lai-
toksen palvelujen toimittamisesta ja käyt-
tämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä
yleisiä ehtoja.
4 §
Valvontaviranomaiset
Tämän lain mukaisia valvontaviran-
omaisia ovat alueellinen ympäristökeskus
sekä kunnan terveydensuojeluviranomai-
nen ja kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen.
2 luku
Vesihuollon kehittäminen ja järjestäminen
5 §
Vesihuollon yleinen kehittäminen
Kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alu-
eellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti
tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi
sekä osallistua vesihuollon alueelliseen
yleissuunnitteluun.
Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesi-
huoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan
tasalla alueensa kattavat vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitel-
mia laatiessaan kunnan tulee olla riittä-
vässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa.
Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota vesihuollon järjes-
tämiseen alueilla, joilla on voimassa
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joil-
la yleis- tai asemakaavan laatiminen on
vireillä sekä alueilla, joita koskevat ym-
päristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n no-
jalla annetut ympäristönsuojelumääräyk-
set.
6 §
Vesihuollon järjestäminen
Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa
kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan
kuin tässä laissa ja muussa laissa sääde-
tään.
Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka
terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset
syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia
siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvet-
ta vastaavan vesihuoltolaitoksen perusta-
miseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alu-
een laajentamiseksi tai muun tarpeellisen
vesihuollon palvelun saatavuuden turvaa-
miseksi.
Ennen 2 momentissa tarkoitettuihin toi-
menpiteisiin ryhtymistä kunnan on varat-
tava alueen kiinteistöjen omistajille ja hal-
tijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.
7 §
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toi-
minta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitok-
sen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen
asutuksen taikka vesihuollon kannalta
asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja va-
paa-ajantoiminnan määrän tai laadun
vuoksi.
8 §
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
hyväksyminen
Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle
vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja
tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toimin-
ta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä
tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole teh-
nyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-
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alueen hyväksymistä tai muuttamista asi-
asta on pyydettävä lausunto valvontavi-
ranomaiselta sekä varattava alueen kiin-
teistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus
tulla kuulluiksi.
Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että
vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kyke-
nevän huolehtimaan vastuullaan olevasta
vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukai-
sesti.
Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan
tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon
tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet,
jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen ve-
sijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka
on saatettava laitoksen viemäriverkostojen
piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä
on myös asetettava tavoitteellinen aikatau-
lu toiminta-alueen eri osien saattamiselle
verkostojen piiriin.
9 §
Vesihuollosta huolehtiminen
Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alu-
eellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityk-
sen tarpeita vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun
toiminta-alueen hyväksymispäätöksen mu-
kaisesti.
3 luku
Liittäminen vesihuoltolaitoksen
verkostoon ja vesihuollon hoitaminen
10 §
Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitok-
sen verkostoon
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen ve-
sijohtoon ja viemäriin. Kiinteistöllä ei kui-
tenkaan ole velvollisuutta liittyä viemäriin
huleveden ja perustusten kuivatusveden
poisjohtamiseksi, jos alueella ei ole erillis-
tä verkostoa tarkoitusta varten ja kiinteis-
tön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi
voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.
Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä
vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä
laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiin-
teistöä, jonka vedenkulutus tai jolta vie-
märiin johdettavan jäteveden laatu tai
määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai
laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttä-
västi muiden kiinteistöjen vesihuollosta.
11 §
Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
myöntää hakemuksesta kiinteistölle va-
pautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta liittämis-
velvollisuudesta tässä pykälässä säädetyin
perustein. Ennen vapautuksen myöntämis-
tä vesihuoltolaitokselle, kiinteistön omista-
jalle tai haltijalle ja alueelliselle ympäris-
tökeskukselle on varattava tilaisuus tulla
kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen on pyydettävä vapautta-
misesta kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen lausunto.
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on
myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi
kiinteistön omistajalle tai haltijalle koh-
tuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittä-
misestä aiheutuvat kustannukset, vesihuol-
tolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai
muu vastaava erityinen syy;
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuol-
lon taloudellista ja asianmukaista hoita-
mista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueel-
la;
3) sekä lisäksi:
a) vesijohtoon liittämisestä vapautetta-
valla kiinteistöllä on käytettävissä riittä-
västi vaatimukset täyttävää talousvettä tai
b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapau-
tettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen
ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei
niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäris-
tön pilaantumista taikka
c) huleveden ja perustusten kuivatusve-
den poisjohtamista varten tarkoitettuun
viemäriin liittämisestä vapautettavan kiin-
teistön hulevesi ja perustusten kuivatusvesi
voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.
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12 §
Liittämiskohdat
Vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jo-
kaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä
varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita
kiinteistön välittömässä läheisyydessä.
13 §
Vesihuoltolaitteistojen suunnittelu,
rakentaminen, kunnossapito ja käyttö
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettä-
vän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa
kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämis-
kohtaan saakka. Laitteisto tulee suunnitel-
la, sijoittaa ja rakentaa niin, että se on yh-
teensopiva vesihuoltolaitoksen laitteiston
kanssa. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tu-
lee pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee
käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa
tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston
käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle.
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyn
kiinteistön omistajan ja haltijan tulee sal-
lia, että vesihuoltolaitoksen edustaja tar-
kastaa laitoksen laitteistoon liitetyn tai lii-
tettävän laitteiston laadun, kunnon ja toi-
minnan. Tarkastus on suoritettava siten,
että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa kiinteistön käytölle.
Kiinteistön vesihuoltolaitteiston ja vesi-
huoltolaitoksen laitteiston suunnittelusta,
rakentamisesta, kunnossapidosta, käytöstä
ja tarkkailusta on lisäksi voimassa, mitä
niistä muussa laissa säädetään sekä mitä
kiinteistön liittämisestä sekä laitoksen pal-
velujen toimittamisesta ja käyttämisestä
tehdyssä sopimuksessa on sovittu.
Alueella, jolla on voimassa tai laaditta-
vana maankäyttö- ja rakennuslaissa tar-
koitettu kaava, vesihuoltolaitoksen lait-
teistoja ei saa rakentaa siten, että kaavan
laatiminen tai voimassa olevan kaavan to-
teuttaminen vaikeutuu.
14 §
Vesihuoltolaitoksen velvollisuus huolehtia
talousveden laadusta
Vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä,
että laitoksen toimittama talousvesi täyt-
tää terveydensuojelulaissa säädetyt laatu-
vaatimukset.
15 §
Vesihuoltolaitoksen tarkkailuvelvollisuudet
Vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava käyt-
tämänsä raakaveden määrää ja laatua sekä
veden hävikkiä laitoksen verkostossa.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös sitä, joka toimittaa vettä vesihuolto-
laitokselle.
16 §
Tiedottamisvelvollisuus
Vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan on pyy-
dettäessä annettava toisilleen vesihuoltolai-
toksen verkostoon liittämisen sekä vesihuol-
lon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.
Vesihuoltolaitoksen tulee tiedottaa riittä-
västi laitoksen toimittaman talousveden
laadusta ja jäteveden puhdistuksen tasosta
sekä siitä, miten vesihuollosta perittävät
maksut muodostuvat.
17 §
Asiakkaan kiinteistön käyttö
Vesihuoltolaitoksen edustajalla on oikeus
tarvittaessa liikkua asiakkaan kiinteistöllä ja
suorittaa siellä laitoksen vesihuoltolaitteis-
ton rakentamisen, kunnossapidon ja käytön
kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. Jollei eri-
tyisistä syistä muuta johdu, liikkumisesta ja
toimenpiteistä on etukäteen ilmoitettava
kiinteistön omistajalle tai haltijalle.
Vesihuoltolaitoksen on huolehdittava sii-
tä, että asiakkaan kiinteistöllä liikkumi-
sesta ja siellä suoritettavista toimenpiteistä
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aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa
tai vahinkoa kiinteistölle tai sen käytölle.
Vesihuoltolaitoksen on korvattava aiheut-
tamansa haitta ja vahinko.
Käyttö- ja omistusoikeuden saamisesta
vesihuollossa tarvittavia rakennuksia, lait-
teita ja rakennelmia varten tarpeellisiin
alueisiin säädetään erikseen. Vesilaissa
(264/1961) säädetään oikeudesta pohjave-
den ottamiseen ja veden johtamiseen sekä
tutkimuksista, jotka ovat tarpeellisia vesi-
laissa tarkoitetun toimenpiteen toteutta-
mismahdollisuuksien selvittämiseksi.
4 luku
Vesihuollon maksut ja kustannukset
18 §
Maksujen yleiset perusteet
Vesihuollon maksujen tulee olla sellai-
set, että pitkällä aikavälillä voidaan kat-
taa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kus-
tannukset. Maksuihin saa sisältyä enin-
tään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasa-
puoliset. Maksun suuruudessa voidaan ot-
taa huomioon tarve säädellä veden kulu-
tusta, veden erityinen käyttötarkoitus taik-
ka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai
määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan
olla sellaiset, että ne edistävät veden sääs-
täväistä käyttöä ja jäteveden määrän vä-
hentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ai-
neiden johtamista viemäriin.
Vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, val-
tion ja Euroopan yhteisön varoista. Tuki
on otettava huomioon kustannuksia 1 mo-
mentin mukaisesti katettaessa. Vesihuollon
tukemisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä
erikseen säädetään.
19 §
Maksut
Vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuol-
losta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään
kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdet-
tavan jäteveden määrän ja laadun perus-
teella.
Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua
ja perusmaksua sekä muita maksuja lai-
toksen toimittamista palveluista. Nämä
maksut voivat olla eri alueilla erisuurui-
sia, jos se on tarpeen kustannusten oikean
kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen
toteuttamisen vuoksi taikka muusta vas-
taavasta syystä. Liittymismaksun suuruu-
dessa voidaan ottaa huomioon myös kiin-
teistön käyttötarkoitus.
20 §
Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito
Kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpi-
to tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa, ja
laitoksen on laadittava tilikausittain erilli-
nen tilinpäätös.
5 luku
Sopimukset vesihuollosta
21 §
Sopimuksen tekeminen
Sopimus kiinteistön liittämisestä vesi-
huoltolaitoksen verkostoon taikka laitok-
sen palvelujen toimittamisesta ja käyttä-
misestä on tehtävä kirjallisesti tai sähköi-
sesti siten, että sopimuksen sisältöä ei
voida yksipuolisesti muuntaa ja että sopi-
mus säilyy kummankin osapuolen saata-
villa.
22 §
Vesihuollon yleiset toimitusehdot
Vesihuollon yleiset toimitusehdot on laa-
dittava siten, että ne ovat kohtuulliset ja
tasapuoliset.
Kuluttaja-asiamies valvoo vesihuollon
yleisten toimitusehtojen lainmukaisuutta
kuluttajansuojan kannalta.
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23 §
Sopimusehtojen muuttaminen
Vesihuoltolaitos saa muuttaa 21 §:ssä
tarkoitetun sopimuksen mukaisia maksuja
ja muita sopimuksen ehtoja vain:
1) sopimusehdoissa yksilöidyillä perus-
teilla edellyttäen, että sopimuksen sisältö
ei kokonaisuutena olennaisesti muutu;
2) lainsäädännön muutoksen tai viran-
omaisen siihen perustuvan päätöksen pe-
rusteella;
3) muusta erityisestä syystä olosuhteiden
olennaisesti muututtua.
Vesihuoltolaitoksella on lisäksi oikeus
tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutok-
sia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen
keskeiseen sisältöön.
Vesihuoltolaitoksen on hyvissä ajoin en-
nen sopimuksen muuttamista lähetettävä
asiakkaalle ilmoitus siitä, miten ja mistä
ajankohdasta maksut tai muut sopimuseh-
dot muuttuvat sekä mikä on muutoksen
peruste. Jos muutoksen perusteena on muu
kuin lainsäädännön muutos tai viranomai-
sen siihen perustuva päätös, muutos saa
tulla voimaan aikaisintaan kuukauden ku-
luttua ilmoituksen lähettämisestä.
24 §
Sopimuksen irtisanominen
Vesihuoltolaitos saa irtisanoa 21 §:ssä
tarkoitetun sopimuksen verkostoon liittä-
misestä vain, jos sopimuksen pitäminen
voimassa on kiinteistön vedenkulutuksen
tai kiinteistöltä viemäriin johdettavan jä-
teveden, huleveden tai perustusten kuiva-
tusveden laadun tai määrän olennaisen
muuttumisen vuoksi kohtuutonta.
Asiakas saa irtisanoa 21 §:ssä tarkoitetun
sopimuksen verkostoon liittämisestä vesi-
huoltolaitoksen toiminta-alueella vain, jos
kiinteistölle on myönnetty vapautus liittä-
misvelvollisuudesta 11 §:n perusteella.
Vesihuoltolaitos saa irtisanoa 21 §:ssä
tarkoitetun sopimuksen vesihuoltolaitoksen
palvelujen toimittamisesta ja käyttämises-
tä vain, jos vesihuollon palvelu on keskey-
tetty 26 §:ssä säädetyillä perusteilla ja so-
pimuksen voimassa pitäminen on kohtuu-
tonta.
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa sääde-
tään, vesihuoltolaitoksen palvelujen toi-
mittamisesta ja käyttämisestä tehty sopi-
mus saadaan irtisanoa, jos palvelun käy-
tön edellytyksenä oleva sopimus verkos-
toon liittämisestä irtisanotaan 1 tai 2 mo-
mentissa säädetyllä perusteella.
6 luku
Keskeytys ja virhe
25 §
Pakottavuus
Tämän luvun säännöksistä ei saa sopi-
muksin poiketa kuluttajan vahingoksi.
Jollei jäljempänä toisin säädetä, tämän lu-
vun säännöksiä sovelletaan muutoin vesi-
huoltolaitoksen ja asiakkaan kesken vain,
jos ei muuta ole sovittu.
26 §
Vesihuollon palvelun keskeyttäminen
Vesihuoltolaitos saa keskeyttää veden
toimittamisen sekä jäteveden, huleveden ja
perustusten kuivatusveden poisjohtamisen,
jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt
19 §:ssä tarkoitettujen maksujen suoritta-
misen tai on muutoin olennaisesti rikkonut
säädöksiin tai sopimukseen perustuvia vel-
voitteitaan.
Vesihuoltolaitos saa keskeyttää veden toi-
mittamisen sekä jäteveden, huleveden ja
perustusten kuivatusveden poisjohtamisen
aikaisintaan viiden viikon kuluttua siitä,
kun 1 momenttiin perustuvasta keskeyttä-
misen uhkasta on ensimmäisen kerran il-
moitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai
velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajois-
sa ennen ilmoitettua keskeyttämisajankoh-
taa. Jos säädösten tai sopimuksen vastainen
toiminta on omiaan aiheuttamaan välitöntä
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vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen
käytölle taikka terveydelle tai ympäristölle,
veden toimittaminen sekä jäteveden, hule-
veden ja perustusten kuivatusveden poisjoh-
taminen saadaan keskeyttää välittömästi.
Jos 1 momentissa tarkoitettu maksun lai-
minlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvai-
keuksista, joihin hän on joutunut vakavan
sairauden tai työttömyyden taikka muun
niihin rinnastettavan erityisen seikan
vuoksi pääasiassa omatta syyttään, ja asi-
akas on tällaisista maksuvaikeuksista il-
moittanut vesihuoltolaitokselle, veden toi-
mittaminen sekä jäteveden, huleveden ja
perustusten kuivatusveden poisjohtaminen
saadaan keskeyttää aikaisintaan kymme-
nen viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämi-
sen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoi-
tettu asiakkaalle.
27 §
Virhe ja hinnanalennus
Vesihuollossa on virhe, kun veden laatu
tai toimitustapa tai vesihuoltolaitoksen
palvelu ei vastaa sitä, mitä sopimuksen tai
säädösten perusteella voidaan edellyttää.
Vesihuollossa on virhe myös silloin, kun se
on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeyty-
nyt, jollei keskeytystä voida pitää keskey-
tyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen
vähäisenä.
Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaa-
vaan hinnanalennukseen. Jos virhe perus-
tuu vesihuollon keskeytykseen, hinnan-
alennuksen määrä on vähintään kahta
viikkoa vastaava osuus vuotuisesta perus-
maksusta. Vaatimus hinnanalennuksesta
on esitettävä vesihuoltolaitokselle kohtuul-
lisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi
virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
28 §
Vahingonkorvaus
Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaa-
maan vesihuollossa olevasta virheestä hen-
kilölle taikka yksityiseen käyttöön tai ku-
lutukseen tarkoitetulle ja vahinkoa kärsi-
neen pääasiassa sellaiseen tarkoitukseen
käyttämälle omaisuudelle aiheutuneen va-
hingon. Ennen vahingon ilmenemistä teh-
dyn sopimuksen ehto, joka rajoittaa vahin-
koa kärsineen oikeutta korvaukseen tämän
momentin nojalla, on mitätön.
Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaa-
maan vesihuollossa olevasta virheestä asi-
akkaalle aiheutuvan taloudellisen vahin-
gon. Välillisen vahingon vesihuoltolaitos
on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe
tai vahinko aiheutuu huolimattomuudesta
laitoksen puolella.
Välillisenä vahinkona pidetään:
1) ansionmenetystä, joka aiheutuu vesi-
huollossa olevasta virheestä tai siitä johtu-
vista toimenpiteistä;
2) vahinkoa, joka aiheutuu muuhun so-
pimukseen perustuvasta velvoitteesta;
3) vesihuollon palvelujen käyttöön pe-
rustuvan hyödyn olennaista menetystä,
josta ei aiheudu suoranaista taloudellista
vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastetta-
vaa olennaista haittaa;
4) muuta samankaltaista vaikeasti enna-
koitavaa vahinkoa.
Jos 3 momentissa tarkoitettu vahinko ai-
heutuu muunlaisen vahingon rajoittamises-
ta, vahinkoa ei tältä osin pidetä välillisenä.
7 luku
Valvonta, hallintopakko ja
muutoksenhaku
29 §
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaise-
minen
Valvontaviranomainen voi kieltää sitä,
joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla an-
nettua säännöstä, jatkamasta tai toista-
masta säännöksen vastaista menettelyä
taikka määrätä hänet täyttämään velvolli-
suutensa.
Kuntaan kohdistuvan kiellon tai määrä-
yksen antaa alueellinen ympäristökeskus.
Ennen kiellon tai määräyksen antamista
valvontaviranomaisen on mahdollisuuksi-
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en mukaan neuvoteltava tämän lain tai
sen nojalla annettua säännöstä rikkoneen
kanssa.
30 §
Uhkasakko sekä teettämis- ja
keskeyttämisuhka
Valvontaviranomainen voi tehostaa 29
§:n nojalla antamaansa kieltoa tai määrä-
ystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä
jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän
kustannuksella taikka että toiminta kes-
keytetään tai kielletään.
Uhkasakkoon, teettämisuhkaan ja kes-
keyttämisuhkaan sovelletaan muutoin,
mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) sääde-
tään.
31 §
Vireillepano-oikeus
Jos kunta on laiminlyönyt 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun velvollisuutensa eikä
asia ole tullut vireille valvontaviranomai-
sen aloitteesta, asian voi panna kirjallises-
ti vireille se, jonka oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä asiassa yleistä etua
valvova viranomainen.
32 §
Muutoksenhaku
Muutosta valvontaviranomaisen tämän
lain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11
§:n nojalla antamaan päätökseen haetaan
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään.
Hallinto-oikeuden päätökseen haetaan
muutosta valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään.
Kunnan viranomaisen 8 §:n nojalla an-
tamaan päätökseen haetaan valittamalla
muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995)
säädetään. Valitusoikeus on myös valvon-
taviranomaisella.
33 §
Valitusoikeus
Valitusoikeus on:
1) sillä, jonka etua tai oikeutta asia
saattaa koskea;
2) kunnalla;
3) valvontaviranomaisella;
4) asiassa yleistä etua valvovalla viran-
omaisella.
Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus
valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hal-
linto-oikeus on muuttanut sen tekemää
päätöstä tai kumonnut päätöksen.
34 §
Käsittely käräjäoikeudessa
Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan vä-
linen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-
asia käsitellään käräjäoikeudessa. Oikeus-
paikasta säädetään tarkemmin erikseen.
8 luku
Erinäisiä säännöksiä
35 §
Salassapitovelvollisuus
Tämän lain mukaista tehtävää suoritta-
van salassapitovelvollisuuteen sovelletaan,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetyn salassapitovel-
vollisuuden estämättä saa tämän lain mu-
kaisia tehtäviä suoritettaessa saatuja tieto-
ja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta
asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta
taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista
luovuttaa:
1) valvontaviranomaiselle tämän lain
mukaisten tehtävien suorittamista varten;
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2) rikoksen selvittämiseksi syyttäjä- ja
poliisiviranomaiselle.
36 §
Tarkemmat säännökset
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä:
1) 12 §:ssä tarkoitetun liittämiskohdan
enimmäisetäisyydestä kiinteistön rajasta
tai liitettävän kiinteistön lähimmästä ra-
kennuksesta;
2) raakaveden laatuvaatimuksista, tark-
kailuvelvollisuuksien toteuttamisesta ja
tarkkailutietojen toimittamisesta sekä
muiden tämän lain mukaisten tehtävien
hoitamisessa kertyvien tietojen toimitta-
misesta;
3) 18 §:ssä tarkoitetuista maksujen mää-
räytymisen yleisistä perusteista;
4) tämän lain täytäntöönpanosta.
37 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2001.
Lain 20 §:n säännöksiä kunnallisen vesi-
huoltolaitoksen kirjanpidosta sovelletaan
kuitenkin ensimmäisen kerran siltä tilikau-
delta, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta
2002 tai sen jälkeen.
Tällä lailla kumotaan yleisistä vesi- ja
viemärilaitoksista 23 päivänä joulukuuta
1977 annettu laki (982/1977) sekä jäteve-
simaksusta 13 päivänä heinäkuuta 1973
annettu laki (610/1973) niihin myöhem-
min tehtyine muutoksineen.
Yleisestä viemäristä ja eräiltä teollisuu-
denaloilta vesiin johdettavien jätevesien
sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin joh-
dettavien jätevesien käsittelystä annettu
valtioneuvoston päätös (365/1994) jää kui-
tenkin voimaan, kunnes ympäristönsuoje-
lulain 11 §:n nojalla toisin säädetään.
Päätöstä noudatetaan laadittaessa 21 §:ssä
tarkoitettua sopimusta.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.
38 §
Siirtymäsäännökset
Kunnan tulee hyväksyä 5 §:ssä tarkoite-
tut vesihuollon kehittämissuunnitelmat
kolmen vuoden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta. Mitä tässä laissa säädetään
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta, kos-
kee myös yleisistä vesi- ja viemärilaitok-
sista annetun lain 3 §:n nojalla määrättyä
toiminta-aluetta, kunnes kunta hyväksyy
vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen tä-
män lain 8 §:n nojalla.
Yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista anne-
tun lain 11 §:n nojalla annetut yleiset
määräykset siltä osin kuin ne eivät ole tä-
män lain tai sen nojalla annettujen sään-
nösten vastaisia, ovat voimassa tämän
lain mukaisina yleisinä toimitusehtoina
enintään kahden vuoden ajan tämän lain
voimaantulosta.
Hallintoviranomaisessa tai tuomiois-
tuimessa tämän lain voimaan tullessa vi-
reillä olevissa asioissa noudatetaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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